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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Einleitung
　　　　Das　chinesisch－japanische　Verhaltnis　ist　durch　den　Mandchurei・Zwischenfall　im　Jahre　1931
in　einen　langen　Konflikt　geraten．　Das　durch　den　Versa量ller　Vertrag　in　jeder　Hinsicht　bedingte
Deutschland，　verlor　in　Ch孟na　sowohl　das　seit　dem　19．　Jahrhundert　gehaltene　koloniale　Interesse
als　auch　die　Machterweiterungsambition　und　verzichtete　auf　alle　Vorrechte　ln　China．　Damals
kamen　in　Europa　die　verschiedenen　Widerspr自che　des　Versailler　Vertrags　an　den　Tag，　und　die
europtiischen　Lander，　allgemein　gesagt，　waren　wegen　der　Weltwirtschaftskrise　nicht　in　der
Lage，　ihre　Aufmerksamkeit　auf　die　ostasiatische　Lage　zu　lenken．　Aber　die　Vereinigten　Staaten
und　GrqBbritannien　begannen　auf　den　japanischen　Schritt　im　chinesisches　Kontinent　aufmerk－
sam　zu　werden．　Dieser　Verlauf　wurde　fur　Japan　eine　gunstige　Gelegenheit，　in　China　von　der
letzten　Halfte　der　20er　Jahre　bis　zur　ersten　Htilfte　der　30er　Jahre　　freie　Hand　fur　seine　Politik
in　Nordchina　zu　erhalten．・Der　danach　erfolgte　La・gou－qiao　Zwischenfall　im　Jahre　1937　war
einerseits　ein　SchluB，　in　dem　die　bisherige　China・Politik　Japans　sich　in　den　offenen　chinesisch－
japanischen　Krieg　stUrzte，　andererseits　I　war　es　auch　ein　ProzeB，　der　bis　zur　unbedingten
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japanischen　Kapitulation　im　Jahre　1945　gefohrt　hatte．　Die　Vermittlungsaktion　Dr．　Oskar
Trautmanns，　von　Oktober　1937　bis　Januar　1938，　war　ein　Versuch，　durch　die　Initiative　des
deutschen　Botschafters　Trautmann　sowie　des　Auswartigen　Amtes　Deutschlands　den
chinesisch－japanischen　Konflikt　l6sen　zu　wollen．
　　　　M・i・・Zi・1・i・di・＄・．　Aμf・atz　si・d　di今f・1倉・nd・nl　1）Di・K・n・t・ukti・n　und　d・n　Ch・・akt・・
der　Kuomisntang－Regierung　als　ein　Aggregat　der　Generale，　d．h．　Provinzmachthaber　aufzufas・
sen，2）Die　deutschen　Beziehungen　zu　China　hinsichtlich　der　Veranderung　der　China－Politik　in
der　NSDAP・Regierung　zu　analy呂ieren．．
　　　　FUr　die　j　apanische　Regierung　war　die　deutsche　Vermittlungsaktion　angenehm．　Nicht
w甲ige　Leute　in　der　japanischen　Regierung　hatten　die　Absicht，　die　Erweiterung　des　von　den
japanischeh　Truppen　initiierten　Angriffs　zu　verhindern．　Unter　diesen　Leuten　k6nnten　wir　den
Namen　von　General　Kanji　Ishihara　nennen，　der　bevor　er　versetzt　wurde　，im　Generalstab
die　Basis　fUr　die　Vermittlung　setzte．　Das　anspruchsvolle　Verhalten　der　japanischen　Armee　und
die　passive　Haltung　des　AuBenministers　K6ki　Hirota　zeigten　aber　ein　verhangnisvolles　Vorzei－
chen　fur　die　Aussicht　auf　einen　Vermittlungserfolg．　FUr　Japan　war　Deutschland　ein　Partner　des
Antikominternpaktes　und　auBerdem　hatte　Deutschland　keine　kolonialen　Interessen　in　China．
コ　コ
Uberdies，　wie　Dr．　Yu－Hsi　Nieh　hinweist，　interessierte　sich　die　NSDAP・Regierung　wegen・der
Drohung　von　der　Seite　der　Sowjetunion　for　eine　Zusammenarbeit　mit　Japan　hinsichtlich’der
Ostasienpolitik，　und　gleichzeitig　starkte　die　pro－japanische　Bewegung　als　eine　Phase　der
駅Gleichschaltung”im　auBenpolitischen　Bereich　ihre　Tatigkeit．
　　　Andererseits　begrUBte　auch　Chiang　Kai－Shek　den　Vermittlungsvorschlag．　Er　entschloB
sich　die　deutsche　Ver血ittlungsverhandlung　wegen　der　Erittauschung　mit　der　Br廿sseler　Neun－
Machte－Konferenz　anzunehmen．　Er　wurde　von　dieser　Konferenz　enttauscht，　weil　sie　keine
internat量onale　Sanktion　gegen　Japan　beschloB，　und　auch’keine　Resolution　beantragte，　die
Konflikte　einzudtimmen，　obwohl　Chiang　eigentlich　den・angelstichsischen　Eingriff　in　diese　Sache
gehofft　hatte．・・AuBerdem　hatte　er　Vertrauen　zu　Botschafter　Trautmann，　und　ben6tigte　die
wirtschaftlisch：militarische　UnterstUtzung　der　deutschen　Militarberater，　die　nach　der　Verban－
nung　der　sowjetischen・Berater　im　Jahre　1927　nach　China　von　ihm　eingeladen　wurden，　und’sich
keine　MUhe・v6fdrieBeh　lieBeri，　die　chinesische　Armee　zu　modernisieren．　Die・damalige　wirt－
schaftliche　Lage・Chinas聖war・einigermaBen　von　den　deutschen．Kriegsmater量allieferungen　von
der　HAPRO（宜andelsgesellschaft　f廿r　industrielle　Produkte）abhangig，　die　m’it　d6n　deutschen
Milithfberatern・sehr　enge　Beziehungen　besaBen．　Er　wUnschte　dahe士・keinen　Abbruch　der
deutsch－chinesischen‘Beziehungen。　Uberdies　waf　Deutschland　politisch　mit　Japan　befreundet．
Chlang「Kai－Shek　wollte　den　Konflikt　sobald　als　m6gliじh　beenden，　um　der　Vereih玉gung　Ch孟nas
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den　Aussch董ag　zu　geben．　Es　bestand　aber　die　Gefahr，　daB　die　Kuomintang－Regierung　durch　den
Druck　der　6ffentlichen　Meinung　Chinas　gestUrzt　wUrde，　wenn　Chiang　Kai・Shek　die　lapanischen
Bedingungen　leichtsinnig　angenommen　hatte．　Der　schon　in　der．chinesischen　Offentlichkeit
verbreitete　unverhohlene　HaB　gegen　Japan　steigerte　sich　bereits　zunehmend　in　allen　Bev61ke・
rungsschichten。
　　　Der　chinesisch・japanische　Konflikt　dauerte　ohne　die　Kriegserklarung　15　Jahre　lang．　In
diesem　Konflikt　gab　es　eine　besondere　Lage，　nahmlich　daB　die　japanische　Armee　durch　den
Coup　d’6tat　die　sogenarmte　De－facto・Autonomie　und　Fait－accompli－Kriegsaktion　in　Nordchina
schuf，　um　die　Einwilligung　Tokyos　leicht　zu　bekommen，　und　daB　die　japanische　Armee　ohne
R廿cksicht　auf　die　politischen　Konsequenzen　ihre　Fait・accompli・Politik　weiterverfolgte．
SchlieBlich　wurden　durch　den　LU・gou－qiao－Zwischenfall　die　beiden　Lander　in　den　offenen　Krieg
hineingezogen．　Es　laBt　sich　aber　nicht　leugnen，　daB　diese　Fait－accompli・Politik　zwar　unab－
hangig　von　der　militarischen　Aktion　zu　sein　schien，　aber　tatstichlich　war　sie　ein　unentbehrliches
Mittel，　um　die　Fait・accompli・Kriegsaktionen　zu　versichern　und　die　innenpolitische　Unsicherheit
durch　die　auBenpolitischen　Angelegenheiten　aufzul6sen．1）
　　　　Diese　Fait－accompli－Politik　wurde　damals　von　den　Japanern　mit　einem　Man6ver　der
Abtrennung　sowie　auch　der　Mitarbeit　gleichgesetzt．　Doch　bedeutete　das喫璽Mandver（gong　zuo）”
im　wahrsten　Sinne　des　Wortes　etwas　ganz　anderes　als　die　Mitarbeit（gong　zou）．　Das　Beispiel
sind　t’Bai　jun　gong　zuo　wei　yuan　hui”，　odeピヒDong　bei　gong　zuo　wei　yuan　hui”im　1936。2｝Nun
geht　es　dabei　um　die　Frage，　welcher　Faktor　in　Japan　diese　Abtrennungspo孟it量k　Nordchinas
verursachte．　Diese　Politik　basierte　auf　der　seit　der　Shantung－Expedition（1927）dauernden
japanischen　Politik　der　Invasion　Chinas．　Im　Abtrennungsman6ver，　das　mit　einer　kolonialen
Politik　viel　Ahnlichkeit　hatte，　verband　sich　das　seit　dem　chinesisch・japanischen　Kr量eg　im　Jahre
1894vergr6Berte　kulturelle　und　milit哲rische　UberlegenheitsgefUhl，　sowie　das　herk6mmliche
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　China・GeringschtitzungsgefUhl　als　n6gative　Oberreste　der　Meiji　Ara　mit　der　innenpolitischen
Neigung　f廿r　eine．Bevorzugung　der　Kapita1・und　Wirtschaftskrafte．3）Dieses　Abtrennungs－
man6ver　Japans　war　ein　Streit　zwischen　der　Kuomintang・Regierung　und　Japan　um　die　Zukunft
Chinas　und　zwar　ob　China　konsolidiert　werden　k6nne　oder　nicht．　Dieses　Man6ver　begann　mit
der　GrUndung　des’Ost・Hopei－Regimes　sowie　mit　den　Unternehmungen　in　SuiyUan　und　wurde
durch　Japan　weiter　fortgesetzt．　Das　Problem　ist　doch，　wem　die　Verantwortung　der　militari．－
schen　Aktionen　und　der　Abtrennungspolitik　in　diesem　Konflikt　geh6rte．　Dies　bedeutet　die
Tatsache，　daB　die　japanische　Seite　China　als　einen　bloB　zusammengehtiuften　Staat　der　Provinz－
machthaber　ansieht．　Diese　Sichtweise　war　aber　in　Hinblick　auf　die　erste　Halfte　des　chinesisch－
japanischen　Konfliktes　eben　nicht　gerade　falsch．
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　　　　Die　wirtschaftlichen，Kreise　Japans　fanden　Absatzmarkte　in　China，　und　bildeten　viele
Eisenbahngesellschaften，畠Firmen　fUr　Werkzeugmaschinen　usw，　um　in　China　Arbeitskrafte　und
Rohstoffe　zu　monopolisieren．　Dagegen　begannen　die　Vereinigten　Staaten　und　GroBbritannien
ihr　Interesse　auf　den・Zustand℃hinas　zu　richten．　GroBbritannien　unterstUtzte　bei　dieser
Gelegenheit　die　Reform　des　chinesischen　Wahrungssystem，　und　erklarte　entsprechend　der
Kuomintang－Regierung，　sie　solle・die　Wtihrungsausgabe　des　drei　groBen　Bank　erhalten，　und
entschied　sich　fUr　den　Verzicht　auf　die　Silberwahrung．4》　Dadurch　sah　die　Kuomintangよ
Regierung　daraufab，　die　Rekonstruktion　der　durch　Kriegskosten，　Weltwirtschaftskrise　und　die
Abnahme　der　Zolleinkommen　efsch6pften　chinesischen　Wirtschaft　durchzusetzen．　Dies
bedeutete　die　VergrδBerung　der　Wirkungsfahigkeit　GroBbritanniens，　die　Versttirkung　chinesi－
SCher　WlrtSChaftSkrafte，・Und　SChlieBliCh　die　Einheit　deS　ganZen　LandeS．　　　　　　’
　　　　Dagegen　baute　Japan　den　antikommunistischen　autonomen　AusschuB　von　Ost－Hopei　am
24．Nov．・1935　auf．　Damit　entstand・das　besondere　System　Nordchinas　in　der　nordchinesischen
demilitarisierteh　Zone．　In　der、Zone　erlaubte　Japan　den　freien　Verkehr　von　Japanern，　und　den
Schmuggel　von　japanischen　Waren，　die　nach　ei血er　Ansicht　Opium　erhielten．　Der　SchumuggeI
wurde　ein　guter　Fond・fUr　den　Aufbad噂der　De－facto－Autonomieorganisation　in　Ost－Hopei．
Uberdies　’gab　es・die　RivaliCat　zwischen　diesem　AusschuB　und　dem　politischen　Rat　fUr　Hopei　und
Chahar，　die　eine　von　der　Kuomintang－Regierung　gemachtenen　Konzession　war．
　　－Aus　diesen　nun　durch　die　innen－und　auBenpolitische　Haltung　Japans　geschaffenen　Zusam－
menhangen　ergibt　sich　jedoch　die　Tatsache，　daB　sich　zu　diesem　Zeitpunkt　das　Abtrennungs・
mah6ver　mit，europaischen・Machten　um　die　wirtschaftliche　und　moralische　Angelegenheit
auseinanderzusetzen　begann’，　was　Japan　mδglichst　vermeiden　wollte；Dagegen　aber　konnte
Japan　es　sich　nicht　leisten，　auBer　in　Mandschukuo　und　Hopei　sein　Kapital　anzulegen．　Dieses
Sachverhaltnis　beschleunigte　den　Fortschritt　des　Man6vers．
　　　　Als　sich　das　erste　Konoe－Kabinett　bildete（1．　Juni　1937），　erwies　es　sich，　daB　es　nicht　nur　eihe
，Veranderung　in　der　japanischen　Politik　gab，　sond6rn　auch　daB　es　in　diesem　Kabinett，　welches
sowohl　von　der』Armee　als・auch　von　der　Regierung　als　Marionette　benutzt　wurde，　keine
Fahigkeit　gab，・ein　konkretes　politisches　Bild　Japans　darzustellen．　Zu　diesem　Zeitpunkt
verpaBte　die　japanische　Regierung　die　letzte　Gelegenheit，　die　ganzen　China－Politik　zu　andern．
Die　Kuomintang－Regierung，　die　der　internationale　B6strafung　erwartete　und　innenpolitisch　die
【曜`n　Nei　Rang　Wai”Politik（mit　den　Gegnern　im　Innern　fertig　zu　werden　・uhd　dann　erst　die
auBeren　Feinde　abzuwehren）anstrebte，　hoffte　mit　allen　diplomatischen　Mitteln　den　Konflikt
einzustellen．　Es　ging・doch　bis　zu　dem　Zustand，　bei　dem　man　keinen　Weg　finden　konnte，　die
Regierung　zu　erhalten，　ohne　RUcksicht　auf　die　Offentlichkeit　zu　nehmen．
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　　　In　diesem　Zustand　muBten　die　Leute　die　widersprUchliche　Aufgabe　16sen，　die　von　den
japanischen　Truppen　geschaffene　Fait－accompoli・Kriegsaktion　zu　legitimieren，　und　gle量chzeitig
das　Einverstandnis　mit　China　zu　finden．　Sie　waren　mit　der　Schwierigkeit　konfrontiert，
einerseits　die　Verhandlung　mit　dem　Milittir　zu　fUhren，　und　andererseits　das　MiBtrauen　der
Chinesen　aufzu16sen．　Sie　tanzten　auf　einem　Sei1，　da　sie　diese　zwei　Aufgaben　behandeln　und　den
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のEingriff　der　europaischen　Lander　und　der　Sowjetunion　vermeiden　muBten．　Uberdies　muBt6n　sie
die　friedliche　Geste　Japans　nach　auBen　hin　beeindrucken．
　　　Die　japanische　China。Politik　sah　von　Anfang　an　einzelne　Generale　als　die　Verhandlungs。
partner　an．　Der　Gegenstand　des　De－facto－Autonomieman6vers　und　der　militarischen　Aktionen
痴aren　von　Anfang　an　bis　zum　Ende　einzelne　Pers6nlichkelten．　Dagegen　war　der　Gegenstand
der　japanischen　AuBenpolitik　die　Kuomintang－Regierung．　Die　japanische　Regierung，　der　unter
dem　militarischen　EinfluB　die　Verantwortung　f廿r　die　Politik　und　d量e　Leistungsfahigkeit　fehlte，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　begann　immer　schneller　die　Uberwindungsm691ichkeit　der　Affare　sowie　die　imenpolitlsche
UnterstUtzung　zu　verlieren．　Erst　als　das　Militar　die　ganze　China－Politik　ergriff，　bekam　die
japanische　Politik　ihre　rnachtige　Initiative．　Jedoch　konnte　sich　solche　Ftthrungsfahigkeit　durch
kein　deutliches　politisches　Prinzip，　sondern　durch　eine　Neigung　durchsetzen，　der　den　Gegen－
stand　der　Gewaltaustibung　und　der　wirtschaftlichen　Invasion　als　einen　Gegenstand　der　Politik
bezeichnete．
　　　Die　deutsche　Vermittlungsaktion　量m　chinesisch・japanischen　Konflikt　war　nicht　so
eindrucksvoll　wie　die　der　angelsachsischen　Mtichte．　Daraus　ergab　sich　aber　die　Tatsache，　daB
die　AuBenpolitik　in　den　beiden　Landern　einen　dualistischen　und　auch　tibergtinglichen　Charakter
hatte．
　　　Die　Lage　des　LU・gou－qiao・Zwischenfalls　und　die　VermittlungsbemUhungen　Deutschlands
lassen　sich　erst　begreifen，　wenn　man　die　Vorgeschichte　der　betreffenden　Ltinder　petrachtet．
Wenn　l　die　Leser　dieses　Uuternehmeh　anerke皿en，　w廿rde　es　mir　eine　groBe　Freude　bedeuten．
1．Die　chinesischen　BemUhungen　um　die　Einigung　Chinas
　　　In　China　gab　es　den　sehr　lang　dauernden　BUrgerkrieg，　den　man　nur　durch　die　Bildung　einer
Einheitsfront　der　verschiedenen　sozlalen　Schichten　beenden　konnte．　Wahrend　des　chinesisch・
japanischen　Konfliktes　gab　es　auch　unterschiedliche　Auseinandersetzungen　wie　z．B．　eine　zwi．
schen　der　Kuomintang－Regierung　und　den　Kommunisten．　Das　konkrete　Bild’der　Vereinigung
Chinas　wurde　durch　den　Zustandswechsel　in　den　Jahren　1936－37　deutlich．　Nun　soll　uns　daher　die
Frage　beschtiftigen，　welche　Struktur　unter　den　verschiedenen　Parteien　z．B．　der　Kuomintang．
Regierung，　den　Provinzmachthabern，　und　den　Kommunisten　im　Gleichgewichts・und　Inte・
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grationsprozeB　eine　Rolle　spielen，　Seit　der　GrUndung　Zhong　Hua　Ming　Kuos　im　Jahre　1911　und
dem　Aufbau　der　Kuomintang－Regierungゴhatte　der　Konflikt　zwischen　den　Provinzgeneralen　und
der　Kuomintang・Regierung，　sowie　auch　die　Invas量on　anderer　Machte　die　Vereinigung　Chinas
Verhindert．　Nach．　der　Unterwerfung　der　Provinzgenerale　sagte　die　Kuomintang・Regierung　den
Gener鼓len　Nordost　Chinas・und　den　Kommunisten　den　Kampf　an．
　　　　Es　gab・einen　relativ　kbmplizierten　Zustand．　Einerseits　erklarte　Zhang　Xue・Liang　nach　der
Ermordung　seines　Vaters　die　Angehdrigkeit　zur　KuomintangRegierung，　andererseits　fing
Chiang　Kai－Shek・im　Jahre　1930　den　Krieg　mit　den　Provinzgenertilen　an（Zhonyuan　Krieg）．
Gleichzeitig　entwickelten　aber　Wang　Jing－Wd　und　Hu　Han・Min　durch　den　Aufbau　der
Kwangtung・Regierung（28．　Mai　1931）die　Anti－Chiang　Kai・Shek　Bewegung．　Sie　und　Chiang
erkltirten　im　November　1931　die　Wang－Chiang　Mitarbeit，　damit　schien　die　Vereinigung　Chinas
unter　der　Nanking－Kuomintang－Regierung　verwirklicht　zu　sein．　Tatsachlich　war　aber　damals
China　eine　bloBe，Sammlung，　unter　der　die　einzelnen　Provinzmachthaber　in　irgendwelchen
Interessen　zusammengehdrig　Waren，　Und　es　war　ebenfalls　das　Problerp　gespannt，　wie　man　die
Militarmachte　der　Generale　mit　der　Kuomintang・Regierung　vereinigen　sollte．　Die　gegen　Chiang
（der．・von．SUdchina　herkam），　gerichtete　Widerspenstigkeit　der　nordischen　Generale　war
auB6rordentlich　tief．　Es　war’Chiang　auch　unm6glich，　eine　neue　Regierungsorganisation，　die　von
allen　Generalen　unterstUtzt　wurde，　aufzubauen．　Uberdies　hatte　die　Kuomintang－Regierung
keine　vollendete’politisch－wirtschaftlich－militarische　Basis，　die　verschiedenen　Widersttinde
niederzudrUcken．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　AuBerdem　war、es　fUr　die．Kuomintang－Regierung　unm6glich，　die　zur　Vereinigung　Chinas
orientierte　Nationalbewegung　zu　pflegen．　Inzwischen　brachen　die　Meutereien　der　Genertilen．
aus，　und　auch　die　Kommunisten　brachen　zum　Aufstand　auf．　Infolgedessen　war　der　chinesische
Zustand、　zu　diesem　Zeitpunkt　so　sbhr．　unstabilisiert，　daB．　Japan　seine　militlirische　Aktion
erfolgreich　durchsetzen　konnte．　S6it　1931　konfrontierte．　die　Kuomintang・RegierUng　sich　mit
einer　tieferen　Krise　als　die寸on　1926－27。　Im　sogenannten　Zhongyuan　Krieg（nordische　Expedi－
tion）gab　es　viel6　m乞ch乏ige『Generale　wie　Yan　Xi－Shan，　Feng　YU－Xiang，　Li　20ng：Ren．　Chiang
Kai－Shek・hatte　aber　schlieBlich　Erfolg．・Seit　dem　Mandschurei－Zwischenfall　wurde　aber　die
gegen　die　Kuomintang－Regierung．orientierten　Emp6rung　der　Fengtian－Armee（Nordost　China）
und　der　Offeritlichkeit　unbeschr6iblich．　Diese　Widersprtiche　und　die　Machterweiterungsabsicht
der　Generale　nahm、Formen　an，．wie　z．B．　die　Volksregierung　im　Fujlan、（Nov．1933，　Chen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ming－xu，　Chiang　Guang－Ding），　die　Kwantong・Kwanxi　Affare（Jun　1936，　Bai　Sung－Xi，　Li　Zong－
Ren）und　die・Xi・an　Affare（Dez．1936，　Zhang　Xue－Liang．　Yang　Hu・Cheng）．　Diese　Militar－
aktionen　kenn乞eichnen・die　Aufforderungen，　nach　Norden　zu　marschieren，　und　mit　Japan　zu
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kampfen．　Diese　Motiviermg　war　zwar　sowohl　als　Strategie　wie　als　Propaganda　fUr　die
Offentlichkeit　bestimmt，　wurde　aber　gleichzeitig　von　den　Studentenbewegungen　unterstUtzt．
Besonders　die　Kwantung・Aff2re　ware　z．B．　die　gefahrlichste　Krise　Chiang　Kai－Sheks　gewesen，
wem　er　nicht　General　Chen　Ji・Tang　auf　seine　Seite　ziehemmd　dadurch　die　Kwantung　Luft・
macht　nicht　beherrscht　K6nnten．5）In　der　ratselhaften　Xi－an　Affare　waren　die　Kommunisten
hinsichtlich　des　Pardon　Chiang　Ka三一Sheks　sehr　einfluBreich．　Die　Anstifter　hielten　Chiang　ftir
einen　wichtigen　Vertreter　der　Legitimitat　der　Regierung，　ja　sie　wollten　ihn　als　eine　etwas
symbolische　Persδnlichkeit　der　chinesischen　Regierung　nutzen．　Daraus　ergab　sich　nun　die
Frage，　was　fUr　ein　innen・und　auBenpolitisches　Prinzip　er　hatte．　Innenpolitisch　waren　die
Vereinigung，　der　Niederschlag　der　Kommunisten，　und　die　Konsolidierung　der　chinesischen
Wirtschaft　die　dringenden　Aufgaben．　AuBenpolitisch　wollte　er　gegen　die　japanische　MilitaT・
aktion　eine　langfristige　Widerstandsfront　schaffen．　Obwohl　er　ebenfalls　vom　VOIkerbund　die
internationale　Bestrafung　Japans　verlangte，　versuchte　er　aber　eine　KompromiB16sung．　In
diesen　zwei　parallelen　MaBnahmen　verstand　er，　daB　d三e　Macht　Chinas　zu　niedrig　war，　um
kurzfristig　groBen　Erfolg　zu　haben．　Im　Jahre　1937　prasentierte　er　seine　Strategie　des　kurzfris・
tigen　Blitzkriegs　als　die　erste　Stufe，　erklarte　aber　nach　der　Xu－zhou　Affare　den　ganzen　Armeen
gegentiber　die　Durchsetzung　des　langfristigen　Widerstandes　als　zweite　Stufe．　Vor　allem・die
Strategie，　die　Wuhan　als　eln　Zentrum　festsetzt　und　den　RUckweg　der　japanischen　Truppen
abschnitt，　war　f茸r　China　angesichts　des　Dauerkriegs　und　der　wenigen　Zeit　unbedingt
erforderlich．6）Andererseits　gab　es　die　Verhandlung　zwischen　China　und　der　Sowjetunion　um
die　Kriegsmateriallieferungen　und　die　M6glichkeit　eines　Eingriffs　der　sowjetischen　Armee．　Zu
diesem　Zeitpunkt　konnte　man　aber　nicht　diese　M6glichkeit　angesichts　der　japanisch・
chinesischen　auBenpolitischen　Beziehungen　verwirklichen．7）
　　　　In　den　30er　Jahren　wurde　auch　die　China・Wirtschaft　durch　die　Weltwirtschaftkrise
beeinfluBt，　und　der　V61kerbund　ste11te　Japan　unter　keine　internationale　Sanktion．　In　diesem
Zustand　verlangte　die　Offentlichkeit　von　Chiang　Kai－Shek，　den　entschiedeneri　Kampf　gegen
Japan　durchzusetzen．　Nun　konnen　wir　daraus　entnehmen，　daB　an　dieser　Stelle　Chiang　Kai・Shek
der　sogenannten　t’An　Nei　Rang　Wai”Politik，　d．h．　der　Vereinigung　Chinas，　keinen　Vorzug　geben
konnte．
　　　　Die　wirtschaftliche　Stabilisierung，　namlich　die　Wllhrungseinheit，　bedeutete　die　Versttir－
kung　der　FUhrungsfahigkeit　Chiang　Kai－Sheks．　Oberdies　wollte　er　damit．die　Einflusse　des
Schmuggels　in　Ost－Hopei　verhindern．　Die　Wiederverstarkung　des　chinesischen　Wirtschaft
verband　sich　eng　mit　der　polit三sch・geographischen　Vereinigung　Chinas．8）Das．sichtbarste
Zeichen　dafUr，　wie　bedeutungsvoll　diese　Aufgabe　war，1iegt　in　der　Tatsache，　daB　die　UnterstUt－
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zungsschicht　Chiang　Kai－Sheks　aus　den　Genertilen，　die　bestandig　unter　der　Kuomintang・
Regierung　die璽曜Bei　fa”（die　Vernichtung　der　Generalen　Nordchinas，　d．h．　die　nordische　Expedi－
tion）anfUhrten，　aus・Finanzleuten　in　Shanghai，　und　Uberdies　auch　aus　den　feudalistischen
Grundbesitzern　bestand．　Das　heiBt，　daB　das　Bestehen　der　Chiang　Kai－Shek－Regierung　von　der
Zukunft　dieser　Unterst雌tzungsschichten　abhing．
　　lDer　Leitfaden　dieser　Aufgabe　war　f廿r　Chiang　Kai－Shek　das喫璽Endziel　der　Nationalrevolu－
tioni’，　das曼更durch　den　Wohlstand　der　Landwirtschaft，　des　Gewerbes，　des　Handels，　der　Wissen・
schaft，　und　der・Militarangelegenheiten　uns　400　Millionen　Chinesen　einen　guten　Ausgang　geben
sollte，，．9）
　　　　Die　Struktur　der　Kuomintahg・Regierung　wird　deutlich　durch　die　Auseinandersetzung　an
sich　lnnerhalb　der　Regierung，　die　Verhaltnisse　zwischen　der　Kuomintang－Regierung　und　den
Generalen，　und　die　Beziehung　zwischen　der　Kuomintang・Regierung　und　dem　Volk．　Die　Situation
der　chinesischen　AuBenpolitik　schien　wohl　auBerst　unstabi1，　weil　diese　verschiedenen　Schichten
hinsichtlich　der　auBenpolitischen　Angelegenheit　keine　einheitliche　Richtung　hielten．　AuBerdem
schuf　di・e　Tatsache，　daB　Chiang　Kai－Shek　die　Linke　und　ihre　Bewegungen　vernichtete，　um　den
Vorwurf　der・anderen　Mlichte　zu　vermeiden，　eine　scharfe　Spaltung，　ja　einen　RiB　in　den　Chinesen
hervor．　Daraus　ergibt　sich，　daB　die　beiden　Angelegenheiten，　d．h．　die　Sympathie　der　euro－
paischeh　Lander　zu　gewinnen，　und　die　Vereinigung　Chinas　durchzusetzen，　Chiang　Kai－Shek　in
die　Waagschale　namens．der．Kommunisten　warf．
　　「’　，　「　．・　　　　　　　　　　　　　幽　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　．　　　　　．
Die・AZtseinandersetzung　in・dell　Kuomintang－」Regierung…
　　　Die　ldee幽der〈rationalrevolution　　　一
　　　　Was　fUr　eine　Struktur　hatte　die　Kuomintang－Regierung？　Sie　wurde　nach　dem　Tode　Sun
Yet－S6ns　’auf，　der　Basis　der　Kwangtu’ng－Regierung（Marschall・Regierung）und　der　UnterstUtzung
der’　Arbeiterklasse　gebildet．　Damals・gab　es　unter　der　Leitung・Borodins　die　Einheitsfront
zwischeh　der　Kuomiritang－Regierung　und　den　Kommunisten，　d．h、　die　erste　Mitarbeit・der
Volksversammlungsbewegung（Kuominhuiyi－yundong）．　Bald　darauf　spaltete　sie　sich　aber　in
zwei　Parteien．　Einerseits　erklarten　die　Rechten　der　Kuomintang（Xi・shan　huiyi）z．B．　Dai　Ji・tao，
Lin　Sen層，　Zou　Lu，　dieKuomintang・Regierung　der　Xi・shan　huiyi　Partei．　Andererseits　bildeten　die
noch　damals　in　der　Kuomintang　gebliebenen　Kommunisten，　z．B．　Zhang　Kuo－Dao，　Mao　Ze－Dong，
Tang・Pin9・Shanダdie　Kwangzhou　Partei．　Diese　Auseinandersetzung　entwickelte　sich　zu　einem
RiB，　d．h．　zwischen　der　Nanking－Partei，　in　der　Chiang　Kai・Shek　und　die　konservativen　Gruppen
waren，　und　der　Wuhan・Regierung，　in　der　die　Linksseitigen　blieben．　Nach　dem　durch　die
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Konservativen　veranlaBten　Verlassen　der　Kommunisten，　der　Linken（z．B．　Wang　Jing－Wei，　Mao
Ze・Dong）hielten　beide　Parteien　gleichzeitig｛tdie　zweite　allgemeine　Volksversammhmgen”（Di
er　ci　quanguo　dalbiao　dahui）ab．　In　der　Xi－shan　Versammlung　in　Shanghai　er6ffnete　Chiang
Kai・Shek　die　ttNiederschlagung　der　nordchinesischen　Genertile”，　obwohl　dieser　Vorschlag　nicht
angenommen　wurde．　Er　erkltirte　die　nordische　Expedition　im　Verlauf　der　Verbannmg　russi－
scher　Berater　im　Februar，　Apri1，　und　der　AbfUhrung　des　Zhonshang（Sun　Yet・Sen）Schiffs　am　4．
Juli　1927．
　　　In　Wahrheit　gab　es　die　Verwandlung　der　Mitarbeit　und　der　Spaltung　in　verschiedene
Formen，　z．B．　den　Verlauf　der　Zur廿ckziehung　Chiangs（Aug．1927），　und　dessen　Wiederanstellung
（Jan．1928）nach　der　Entstehung　der　neuen　Kuomintang・Regierung，　und廿berdies　die　Spaltung
der　Nanking・Regierung（Chiang），　der　Shanghai（Wang），10）und　der　Kwangzhou（Hu　Han－Min）am
13．Nov　1931．　Chiang　Kai－Shek　versuchte　stets　die　verschiedenen，　ausgede㎞ten，　und　strukturel・
1en　Krafte　der　Kuomintang・Reglerung　vereinigen．　Schon　diese．we血igen　Hinweise　zeigen，　in
welchem　MaBe　der　Kern　dieser　Politik　das　Nationalrevolutionsdenken　spiegelte．　Dies　alles
schlieBt　aber　nicht　aus，　daB　es　etwas　gab，　was　Chiang　Kai・Shek　die　Vereinigung　Chinas　vor
anderen　Aufgaben　bevorzugen　lieB，　obwohl　die　Invasion　Japans　verschtirft　wurde．　Das　kann
man　n量cht　nur　vom　strategischen　Standpunkt，　sondern　vom　idealischen　Aspekt　vermuten．　Nun，
was　f茸r　eine　politische　Idee　hatte　Chiang　Kai－ShekP　Im　Begr至ff　der　Volksversammlung，　die　Sun
Yet・Sen　erklart　hatte，　gab　es　die　Voraussetzung　fUr　die　Durchsetzung　der　Nationalrevolution
auch　in　Nordchina．　Aber　ihre　eigentliche　Bedeutung　enthielt　den　Gedanken　der　Verbindung
zwischen　den　V61kern　und　der　Militarmacht，　und　zielte　auf　die　Volksversammlung　der　ver－
schiedenen　Schichten　des　ganzen　Landes．11）　Diese　Bewegung　wurde　entsprechend　dem　Coup
d’6tat　Feng　Yu・Xiangs　in　Beijing　gefUhrt．　So　war　es　auch　kein　Wunder，　wie　das　unbrechbare
Verlangen　Chiang　Kai・Sheks　in　diesem　von　ihm　und　von　dem　verstorbenen　Sun　festgehaltenen
Gedanken　wurzelte．　Im登brigen　brach　etwa　im　Jahre　1925　der　Kampf　zwischen　den　Prov量nz－
generalen　und　der　anti－imperialistischen　Meinung　aus．　Mit　dieser　Zerbrechlichkeit　unterst廿t－
zten　die　Leute　die璽ヒBei　fa”（nordische　Expedition）Armee．　Daher　siegte　die　Expeditionsarmee
Uberwiegend　gegen　die　Generale．　In　der　ersteガ璽Bei　fa”Phase　standen　einige　Genertilen　auf　der
Kuomintang－Seite，　d．h．　auf　der　Seite　der　Nationalrevo星utionstruppe．12｝
　　1．　Abteilung　：He　Ing・Jin　　　　6．　Abt．．Cheng　Q1an
　　2．Abt．　　：Tan　Ping・Wen　7．　Abt．：Li　Zong・Ren
　　3．　Abt．　　　：Zhu　Pei－De　　　　8．　Abt．：Tang　Sheng・Zhi
　　4．　Abt．　　　：Li　Ji・Shen
　　5．　Abt．　　　：Li　Fu・Lin
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　　　　　　　f　　　　Der　General　Tang，　der　Hunan　besetzte，13｝blieb　mit　Japan　und　Sun　Chuang－Feng　in
FUhlung．　In　der　Zeit　der　Vermittlung　Trautmanns，　wurde’er　in　der　Kuomintang－Regieruhg
・seht　tatig；．　naごhdem　die・mit　den　Offizieren　von　der　Baoding－Kriegsschule　zusammen　ge・
fUhrten　Anti・Chiang　Meuterei　gescheitert　war．　Inzwischen　erklarte　Borodin，　der　mit　Sun
Chuang－Feng　verbunden　war，　die　Verlegung　der　Regierung（Qian－e），　d．h．　den　Aufbau　der
Wuhan－Regierung．　Folglich蜘rde　der　Zerfall　der　Mitarbeit　mit　der　Sowjetunion　bzw．　den
Kommunisten　fUr　die　Kuomintang－Regierung　entschieden　klar．
　　　　（丘undsatzlich　ist　zu　sagen，　wie　wir　sahen，　wie　die　widerspruchsvolle　Struktur　der
Kuomintang－Regierung　die　dreiftiltige　Auseinandersetzungen　zeigte．　Es　gaben　eine　Kluft
iFnnerhalb　der　Natibnalrevolutionstruppe，　die　zwischen　der　Regierung　und　den　Kornmunisten，
und　die乞wische血d6r　Regierung　und　der　Wuhan－Regierung，　Zu　diesem　Zeitpunkt　hing　das
　　　　lIdeal　det　Nationalrevolution　von　jedem　Konpetenzenstreit　ab，　und　die　Zukunft　der　prakti－
schen　Aussicht　dieser　Revolution　hing　davon　ab，　welche　Partei　die　UnterstUtzung　der
Offentlichkei．t　gewinnen　konnte．　Nun’ging　es　darum，　ob　die　KommuniSten　ihreさigentliche
更ヒqevo1Utibn”verwirklich6n　konnten’oder　nicht．　In　mancher　Hinsicht　laBt　sich　der　Gedanke
denken；daB　def　Ver6inigungskrieg　Chiang　Kai・Sheks　auch　fUr　ihn　eine　Fortsetzung　der
璽更mationalreマolution”・war．　Dagegen　wurde　das　Ideal　Sun　Yet－Sens，　d．h．　die　Identifizierung
der　Militarmacht　und’　der　V61ker，　ironischerweise　eine　Integration　derKommunisten　und　der
Vδ1ker．．　　　　　　　　；
1Die　Kuo〃zintang　i～egierung　und　die　KommuniSten
　　　Der　slreit　tZ〃z　die　nationalen　Revolution
　　’Deh　Shanghai　Aufstand．sah　Chiang　Kai－Shek　als　eine　Drohung　gegen　die　R6gierung・an，
weil　di6　Arbeiter．in　Shanghai　Unter’　dem　EinfluB　der　Kommunisten．die　Generale　besiegten　und
die　Shaれghai　IStadtregierung　selbstandig　aufbauen　konnten．　Infolgedessen　standen　allein　die
Fengtian幽iZhi　Li）Generale，』die’die　anderen　Mtichte，　die　keine　Einheit℃hinas　begrUBten，
　：untefstUt之t　hatten，　der　Regierung　entgegen．　Zu　diesem　Zeitpunkt　fUrchtete　Chiang　Kai－Shek，
daB　sich　die　nordchinesischeh　Generale　und　die　selbststllndige　Volksbewegung　mit．den
Kommunisten　vorbinden　k6nnte．　Indesseri　stellten　die　Kommunisten，　die　in　den　D6rfer
eintraten，　dort　jeweils　die　drei　Prinzil）ien　d．h．　Anti－Japan，　Anti・Chiang　Kai－Shek，　und　den
Anti－Vδlkerbund　vor．　Aber　die　”Kotnmunisten　hatten　auch　keine　deutliche　Aussicht　auf　eine
Vereinigung　Chinas，　und　waren　vielmehr　mit　den　eigenen　Kompetenzenkonflikten　be．
schaftigt．　Deshalb　kδnnen　wir　sagen，　daB　die　Kommunisten　durch　die　als　eine　anti－lapanische
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．Bewegung　verbreitete　Volksbewegung　erst　eine　feste　Organisation　schaffen　und　die　kon・
kreten　politischen　Ziele　festsetzen　komten．　Bis　1937　kemzeichneten　nicht　die　Kuomintang・
Regierung　und　die　Kommunisten　die　Verschiedenheit　der　be量den　politischen　Konzepte
angesichts　ihrer　Ideologie　und　der　politische　Wirklichkeit．　Sehen　wir　z．B．　den　folgenden
Verlauf．　Wahrend　am　5．　Apr．1927璽曾dle　Wang　Jing－Wel－Chen　Du－xiu　Koalitlon”erkltirt
wurde，　baute　Chiang　Kai－Shek　in　Nanking　die　Regierung（Prasident：Hu　Han－Min）nach
dem　Ausrottungsfeldzug（Strafeexpedition）gegen　die　Kommunisten　und　gegen　die　Arbeiter．
Inzwischen　schickte　Japan　am　27．　Mai　Truppen　nach　Shantung．　Am　23。　Juni　meuterte
Tang　Sheng－Zhi，　der　Leiter　des　8．Heeres　der　Kuomintang－Regierung，　mit　der　Absicht，　die
Anti－Chiang　Kai－Shek　Bewegung　durchzusetzen．　Im　August　brach　der　Nanchang　Aufruhr，
und　Tang　Sheng・Zhi　ergriff　die　Macht　der　Wuhan－Regierung．　Chiang　Kai・Shek，　vom　General
des　7．Heeres　Li　Zong－Ren，　der　in　der　Dong・lu　Truppe　war，　und　dem　General　Bai　Zong・J呈，der
bei　der　Eroberung　Shang　hais　die　kommunistische　Gruppeく℃ong　ren　jiu　cha　dui”niedersch－
lug，　zum　RUcktritt　gezwungen，　nahm　am　13．　Aug．　seinen　Abschied．　In　diesem　Zustand　kam　es
zum　Kwangzhou　Aufruhr（Kwangtung　Kommune）unter　der　Leitung　Ye　Jian－Yings　und
andererseits　fUhrte　Japan　im　ntichsten　Jahre　seine　zweite　Absendung　der↑ruppen　gewaltsam
durch．　Chiang　Kai・Shek　entschloB　sich　nach　der　Wiedereinsetzung　in　die　Stelle　des　Oberbefe－
hlshabers　des　Hauptquartiers　der　Nationalrevolutionsarmee（7．　Jan．），　angesichts　dieses
Zustand　die　zweite更璽Bei　fa”d．h．　die　nordische　Expedition　durchzusetzen．　Nun　gab　es　viele
Generale，　die　auf　seiner　Seite　standen。　Es　ist　aber　nicht　zu　leugnen，　daB　sie　ihre　Ambitionen
und　Interessen　in　den　heimlichen　Falten　ihres　Huldigungseids　verbargen，　weil　die
Kuomintang－Regierung　die　Auseinandersetzung　der　Generale　in　sich　enthalten　hatte，　Damit
6rhoben　sie　die　Einwdnde‘gegen　die　Alleinherrschaft　Chiang　Kai－Sheks　in　der　Regierung．　Zu
einem　ungelegenen　Zeitpunkt　machten　die　europaischen　Mtichte　Chiang　Kai・Shek　Uber　die
auch　die　Auslander　verwundende　Bomberdierungsaffare　in　Nanking　scharfe　VorwUrfe．　So
brauchte　die　Regierung　eine　Vers6hnung　mit　den　Machten．　AuBerdem　vernichtete　Chiang
Kai－Shek　viele　Arbeiter　beim　Shanghai　Coup　d’6tat，　weil　es　fUr　ihn　entscheidend　war，　den
Abschied　von　der　linksgerichteten　Wuhan－Regierung　zu　machen．　Hier　lag　folglich　die　innere
Kluft　zwischen　der　Kuomintang－Regierung　und　den　Chinesen．　Andererseits　nahm　aber　die
Wuhan－Regierung（Wang　Jing－Wei）von　den　Kommunisten　den　Abschied　und　trat　gleichzeitig
in　die　Mitarbeit　mit　der　Kumintang・Regierung．　Infolgedessen　wurde　der　Konflikt　zwischen
den　beiden　Parteien，　d．h．　den　Kommunisten　und　der　Kuomintang　Regierung，　deutlicher．
　　　　Nach　1935，　als　der　sogenannte曜℃hang　zheng”d．h．　der　Lange　Marsch　gemacht　wurde，
war　die　Anntiherung　zwischen　den　Kommunisten　und　der　Offentlichkeit　oder　den　Generalen
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6﹈
deutlich　Bezeichnend　war　die　Tatsache，　wie　hier　kurz　skizziert　wurde，　daBL　sie　in　dieser
Machtstruktur　Chinas　kei．ne　festgestellte　politische　Legitimitat　ergreifen　konnten，　wenn　sie
damit　keine　politische　Kooperation　verbunden　hatten．　Denn　Emp6rung　der　Militars，　die　einen
starkten　Eindruck　erwecken　sollte，　bedeutete　fUr　die　Kommunisten　eine　M6glichkeit．　Sie
war　eine　Mδglichkeit，　ntimlich　die　ZusammenfUgung　zwischen　der　Militarmacht　und　der
　■コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノOffentlichkeit　zu．verwirklichen．　Die　beiden　hatten　eben　die　Macht，　die　die　UnterstUtzungs－
schichten　der・Chiang　Kai・Shek　Regierung　zerst6ren　konnte．　In　diesem　Punkt　erfaBten．die
Kommunisten　die　Wirklichkeit　der．ganzen　Politik　Chinas　genauer　als　die　japanische　Abtren－
nungsman6vertrtiger，　weil　die　Kommunisten　die　Bedeutung　der　Offentlichkeit，　der　Milittir－
macht，　und　der　Pers6nlichkeit　d．h．　Chiang　Kai－Shek　verstanden．　So　verwundert　es　nicht，　daB
in　dem　der　Xi－an　Affare　vorausgegangenen　Gesprach　zwischen　Zhang　Xue－Liang　und　Zhou
．En－Lai．　die　sogenannte　Grundorientierung更更Lian　Chiang　Kang　Ri”（anti・japanische　Koopera－
tion　mit　Chiang），　die　die・電更Dao　Chiang　Kang　Ri”（die　von　Zhou　En－Lai、．behauptete　anti－
japanische　Niederwerfung　Chiangs）und　t’yong　Chiang　Kang　Ri”（die　von　Zhang　Xue－Liang
b??≠tptete　anti－japanische　Verteidigung　Chiangs）miteinander　versδhnen　wUrde，14｝．ver－
wirklicht　wurde．　FUr　das　Ziel　meiner　Untersuchung　ist　es　hier　aber　nicht　erforderlich，
auf　Einzelheiten　der　Kommunisten　einzugehen．　Uber　den　ProzeB　der　Auseinandersetzung　und
des　Zusammenarbeit　zwischen　der　Kuomintang－Regierung　und　den　Kommunisten　wUrden
die　Leser　die　Tab．1．　sehen．　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
Die　Vereinigungspolitile伽．働0痂伽㎎1～egiemng　und　die　Provin2－Machthabern
　　　　In　der　ersten　nordischen　Expedition　gab　es「viele　nordchinesische　General6
（Machthaber），15）z．B．　Yan　Xi－Shan（Taituan），　Feng　Yu－Xiang（Nord　Beijing），　Zhang　Zuo－Lin
（Nordost，　Fengtian　Armee），　Wu　Pei－Fu（Hopei，　Henan，　Alte・Zhili　Armee），　Tang　Ju・Yao，　Sun
Chuan－Feng（Jiangsu，　Zhejian，　Neue　Zhili　Armee）．　Feng，　Wu，　Sun　Fuhrteten　ihre　Truppen
nach　Beijing，　da　die　Militarmacht　Duan　Ji－Suis　niederschlagen　wurde．　Es　gab　eventue11　den
Fall，　daB　die　von　N6rden　kommende　Fengtian　Armee　mit　der　japanischen　Truppen　in　einen
Kampf　treten　wUrde．　Die　Verbindung　zwischen　den　nordischen　Generalen　und　den　anderen
Machten（vor　allem　mit　Japan）bedeutete　ftir　die　Einheitsfront　Chinas　eine　t6dliche　Gefahr。
　　　Wir　k6nnen　aber　auch　deutlich　machen，　mit　welcher　Haltung　die　Machthaber　mit　der
Politik　Chiang　Kai・Sheks　und．量hrer　Rolle　fertig　wurden．　Alle　politischen　Bestrebungen　der
Kuomintang－Regierung，　wie　die　bisherige　Analyse　gezeitigt　hat，　wurden　dem　Ziel　der　Ver－
einigung　Chinas　unterstellt．　Chiang　Kai－Shek　zielte　auf　die　einst　von　Sun　Yat－Sen　gezeigte
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nationale　Revolutionsverfassung，　d．h．　die　Entwickiung　der”Militarverwaltung（Junzheng）”，
deピ’Ermahnungsverwaltung（Xunzheng）”，　derヒ曜Konstitutionalen　Verwalttmg（Xianzheng）”
wie　er　in零ヒXunzheng　shi　qi　yue　fa”（1928）geAuBert　hatte．　Er　hoffte　die　Durchsetzung　der
ttwunzheng”zu　verwirklichen．　Nach　diesem　Gesetz（Yue　fa）wahlte　Chiang　Kai－Shek　als　der
Prasident　der　Kuomintang－Regierung　die　fUr　die　Regierung　geeigneten　Personen　wie　die
folgenden　Provinzgenerale　aus．　Bezeichnend　war　die　Tatsache，　daB　fast　aUe　wichtigen
Posten　die　Provinzmachthaber（Generale）innehatten．i6》　Der　AusschuB　der　Kuomintang
Regierung：
　　　　Hu　Han－Min：Minister　des　Gesetzgebungsministeriums
　　　　Dai　Ji・Tao：Minister　des　Prufungsministeriums
　　　　Wang　Chong－Hui：Minister　des　Justizminsteriums
　　　　Feng　Yu・Xiang：Vizeminister　des　Staatsministeriums　Stellvertreter　des　Kriegsministe－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　riums
　　　　Sun　Ke：Vizeminister　des　PrUfungsmininsteriums，　Chef　des　Eisenbahnamtes
　　　　Chen　Guo－Fu：Vizeminister　des　Inspektionsministeriums
　　　　He　Ing－Jin：Oberbefehlshaber　der　1．　nordischen　Expeditionsarmee
　　　　Li　Zong－Ren：Oberbefehlshaber　der　4．　nordischen　Expeditionsarmee
　　　　Yan　Xi－Shan：’Oberbefehlshaber　der　3．　nordischen　Expeditionsarmee，　Chef　des　Innen－
　　　　　　　　　　　　　　　　　mm1Ster1UmS
Li　Ji－Shen：Prasident　des’Kwangzhou
Lin　Sen：Vizeminister　des　Gesetzgebungsministeriums
Zhang　Xue－Liang：Oberbefehlshaber　der　Nordost・Armee
Der　gesamte　Etat　der　Kuomintang－Regierung　waren　die　45
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Millionen　Yuan　Staats一
eink廿nfte．　Die　Ausgaben　war　die　folgenden：AuBere　Anleihe／10　Millionen，　Ausgaben　fifr
Heer　und　M・・i・・／30　Milli・n・n．’7｝Oh・・Zw・if・1　b・d・・ft・di・R・gierung　d・・Ab・U・tung，。m
die　Vereinigung　Chinas　durch　die　Erhaltung　des　Nationalreichtums　und　die　Rationalisierung
der　Milittirmacht　zu　verwirklichen．　Nach　diesem　Konzept　setzte　Chiang　Kai－Shek　die
Aufteilung　der　einzelnen　Grundbesitzte　der　Provinzmachthaber　und　machte　die　AbrUstung
der　ganzen　MHitarausgaben．　Dagegen　reagierteten　einige　Generale　mit　Militarmeutereien．
Beispielsweise　Li　Zong－Ren（Kwanxi　Linie　Machthaber），　der　in　Mitte1－und　SUdchina　als
Prasident　des　politischen　Rats　fUr　Wuhan（1927　Kooperation　der　Wuhan　und　Nanking，　d．h．
Nin・Han　Hezuo）seine　Stelle　festsetzte，　und　welcher　der　nur　mit　10　tausenden　Heeren
bewaffneten　Kuomintang－Regierung　mit　40　tausenden　Heeren　den　Angriff　machte．　Es　fallt
ebenso　die　Tatsache　ins　Gewicht，　daB　er　mit　dieser　militarischen　Reformation　und　und　mit
seiner　Stelle　als　Militaroberhausvorsitzender　unzufrieden　war．　Gleichzeitig　meuterten　auch
Feng　Yu－Xiang，　Yan　Xi－Shan．　Dagegen　hatten　Han　Yu－Ju，　Shi　You－Shanl8），　die　an　dem　von
Japan　gestellten’Abtrennungsman6ver　1　teilnahmen，　der　Kuomintang－Regierung　den　Gehor－
sam　geleistet．　Nachdem　die　vereinigte　Armee　von　Feng　und　Wu　Chiang　Kai－Shek　besiegt
wurde，　emigrierte　Feng　Yu－Xiang　in　die　Sowjetunion　und　zeigte　dann　die　Angeh6rigkeit　zur
Kuomintang－Regierung，　Diese　Semiunabhangigen　erteilten　der　Regierung　Ratschlage．　Diese
pendelbewegungsartigen　Haltungen　der　Iokalen　Generale　gaben　den　anderen　Mtichten　eine
eventuelle　Gelegenheit，　in　China　einzugreifen．　Die　Politik　c【An　Nei　Rahg　Wai”zielte　auf　die
innen－und　auBenpolitische　Vereinigung　solcher　Generale　unter　der　hochgehaltenen　Fahne　der
Kuomintang－Regierung．　Als　beim　Bruch　der　Freundschaft　zwischen　der　SowJ’etunion　und
China（18．　Juli，1929）die　Veranderung　der　Kooperation　der　Regierung　mit　dem　Sowjet　und　den
Kommunisten（Lian　Su　Rong　Gong）unvermeidlich　wurde，　meuterten　die　beide　Generale
Zhang　Fa－Kui　und　Song　Zhe－yuan．　Der　Zwischenfall　in　der　Mandschurei（18．　Sep．　1931）brach
in　dieser　Situation　aus．
　　　Als　der　Zwischenfall　ausbrach，　war　gerade　Chiang　Kai－Shek　im　dritten　Kampf　mit　den
Kommunisten（dritte　Ausrottungsexpedition）．　Da　die　politischen　Verhandlungen，　d．h．　die
Unterredung　zwischen　dem　Gesandten　Mamoru　Shigemitsu　und　dem　Vizeminister　des　Staats－
ministeriums　Song　Zi－Wen，　wegen　des　Fortschritt　der　scharfen　japanischen　Milittiraktionen
scheiterte，　hδrte　Chiang　Kai－Shek　mit　dem　Kampf　auf．　Uberdies　meuterte　Shi　You－Shan．　Er
wurde　von　Japan　mit　500　tausend　bestochen　und　von　Zhang　Xue－Liang　schlieBlich　nieder－
geschlagen．　Gleichzeitig　verbundeten　sich　Chen　Ji－Tang，　Li　Zong－Ren，　und　Zhang　Fa－Kui　auf
der　Basis　der　Anti－Chiang　Kai－Shek－Bewegung．　Die　Regierung　war　daher　mit　groBen
politisch－mili．tarischen　Schwierigkeiten　konfrontiert．　Zu　diesem　Zeitpunkt　hatte　die　Regie・
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rung　eine：Strategie，　die　darauf　abzielte，　den　Eintritt　der　Kwangxi　Partei　und　Zhang　Xue－
Liangs　ins　Kwangtしmg　zu　verhindern．
　　　Als　die　Kuomintang・Regierung　beim　Vδlkerbund　die　Aktionen　Japans　verklagte，　erklar・
te　sie　gleichzeitig，1）gegenifber　Japan　durch　den　neuen　besonderen　auBenpolitischen　Aus－
schuB　die　Verhandlung　fortzusetzen，2）den　Kommunisten　vorlaufig　den　Waffenstillstand　zu
versprechen，　und　Uberredete　sie　3）der　Kwantung－Regierung　die　Angeh6rigkeit　zur　Nanking－
Regierung　zu　zeigen．　Sie　erklarte　den　Chinesen　wie　Chiang　Kai－Shek　in：く曜Das　Ersuchen　der
Kenntnisnahme　des　genzen　Volks　und　der　Soldaten”sagte，19）den　BeschluB　des　V61kerbundes
zu　erwarten．　Chiang　Kai－Shek　beschwichtigte　die　V61ker，　und　gleichzeitig　redete　er　mit　den
nordchinesischen　Generale　daruber，　allein　mit　Japan　kein　Verhandlung　zu　fuhren　oder　keinen
AbschluB　der　Vertrage　zu　entscheiden．　Betrachtet　man　noch　den　Verlauf　des　Aufbaus
ttmationale　anti－japanische　Streitkrafte　zur　Rettung　Chinas”（2αSep．）wahrend　der　LU－gou－
qiao－Affare，　wird　erneut　deutlich，　daB　auch　Chiang　Kai－Shek　weitgehend　zwischen　der
hochsteigenden　anti－．japanischen　Bewegung　und　der　Vereinigungspolitik　wie　ein　Rohr　im
Wind　schwankte．
　　　　Die　Neigung　zum　Schulterzucken　der　von　Zhang　Xue－Liang　abfallenden　Generale．trug
zur　Erleichterung　der　j　apanischen　Abtrennungspolitik　bei，　wie　die　nach　dem　Zwischenfall　von
General　Toihara　geplante曼Mandschurei－Mongolei　und　5　Provinzen　Republik”．　Chiang
Kai－Shek　fUrchtete　sich，　daB　die　einzelnen　Machthaber　in　jeder　Hinsicht　den　Sonderfrieden
mit　Japan　schlieB¢n　wurden．　Die　Provinzmachthaber　hatten　unabhangig　von　der　Komintang・
Regierung　mit　Japan　ein　Abkommen　geschlossen　oder　sich　zusammengetroffen，　zB．　Ma
Zhan－Shan，　der　damals　Heilon－jiang　eroben　wollte，　geriet　mit　Japan，　das　weiter　nach　Norden
wollte，　in　Konflikt．　Das　Verhalten　der　Generale　war　daher　sowohl　im　Bezug　auf　das
Abtrennungsman6ver　Japans　als　auch　auf　den　Konflikt　in　hohem　Grade　individuell　und
selbstandig．　Es　kam　noch　hinzu，　daB　am　7．　Nov．　der　Konflikt　der　Suijin　in　Jiangxi　die
chinesische　Sowjet　Republik　aufgebaut　hat．　Chiang　muBte　daher　bis　zum　Langen　Marsch
ihre　Bewegung　im　Auge　behalten．
　　　　Nach　der　ersten　Shanghai　Affare（Song　hu　shi　bian）am　28．　Jan．1932　verlegte　die
Kuomintang　Regierung　einige　Abteilungen　nach　Luoyang　und　stellte　die　Leute，　die　am　29．
erneut　den　MilitarausschuB　gewahltet　hatten，　z．B．　Chiang　Kai－Shek，　Feng　Yu－Xiang，　Yan
Xi－Shan，　und　Zhang　Xue・Liang，　die　Kriegsbereitschaft．　In　diesem　Zeitpunkt’wurden　die　2．4
Millionen　Heere　auf　die　einzelnen　Wehrbezirke　verteilt．20）
　　1．Wehrbezirk：n6rdlich　von　Huang－he，　Bezirkskommandeur：Zhang　Xue－Liang，
　　Stellvertreter：Xu　Youg－Chang．
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2．Wehrbezirk：sUdlich　von　Huang・he　und　n6rdlich　von　Chang－jiang，　Kdr，：Chang　Kai－Shek，
Stellv．：Han　FuJu．
3．Wehrbezirk：sudlich　von　Jiangsu，　Zhenjiaロg　und　Fujian，　Kdr．：He　Yin－Jing，
Stellv．：Chen　Min－Xu．
　　　4．Wehrbezirk：Kwangtong，　Kwangxi，　Kdr．：Chen　Ji－Tang，　Stellv．：Bai　Song－Xi．
　　．Reservetruppenbezirk：Si　Chuang，　Kdr．：Liu　San－Xiang，　Stellv．：Liu　Wen－Hui．
　　　　Die　1．　und　4．　Heere　und　das　Reservebezirksheer　machten　keine　Deckungsaktion　f廿r　die　19．
Armee，　obwohl　Li　Ji－Tang　und　Chen　Gong－Bo　sie　uberredet　hatten．　Angesichts　dieser　in－
nenpolitischen　Kluft　erwartete　Japan　von　China，　daB　die　Kuomintang－Regierung　den　Vorschlag，
「die　chinesischen　Truppen　zurUckzuziehen，　verweigern　sollte．　Chiang　Kai－Shek　nahm　keine
entschlossene，　sondern　eine　vers6hnliche　Haltung　an，　um　die　Kriegserweiterung　zu　vermeiden．
Uber　die　Erhebung　der　anti・japanischen　Bewegungen　in　der　Offentlichkeit，　bei　den　Kommunis・
ten，　und　den　Nordost　Heeren　warf　Chiang　Kai－Shek　ihnen　vor，　daB　die璽更Kan　Ri　Jiu　Kuo”
（Anti－japanische　Bewegung　zur　Rettung　Chinas）Bewegung　den　offenen　Krieg　zwischen　Japan
und　China，　und　den　von　den　Kommunisten　versuchten　Sturz　der　Regierung　beabsi6htigte．　Er
erklarte，　daB　er　die　Friedensm6glichkeit　der　chinesischen　Politik　bis　zum　kritischen　Punkt
erhalten　sollte．　DarUber　hinaus　versicherte　er，　daB　die　Grundlage　der　chinesischen
AuBenpolitikshandlung星更das・Erhalten　der　territorialen　Souveranittit　Chinas”war，　und　be・
hauptetゼwenn　irgendein　Land　von　uns　die　Anerkennung　der　Fait－accompli－Autonomie（Mand・
schukuo）verlangen　sollte，　u、nd　unsere　Souveranitat　angreifen　wollte，　wUrden　wir　um　jeden　Preis
unser　Recht　von　diesen　Machten　abwehren”．21》In　Wirklichkeit　wurde　aber　schon　diese
Souveranitat　von　Japan　angegriffen．　Chiang　Kai－Shek　verltingerte　wegen　des　Bestehens　der
Lichten　den　kritischen　Punkt．　Er　stand　unter　dem　wachsenden　Druck　des　notleitenden
Kriegszustandes，　vor　der　Alternative，　Frieden　oder　Krieg．
　　　　In　diesem　Jahr　schloB　Japan　und　Mandschukuo　angesichts　des　Waffenstillstandes　am　15．
Mai　das　Japan－Mandschukuo　Protokoll，　das　die　Anerkennung　des　Mandschukuo　enthielt．
SchlieBlich　wurden　die　Mandschurei　und　die　Kuomintang－Regierung　durch　die　Fait－accompli
Autonomie　abgetrennt．
　　　　Chiang　Kai－Shek　war　um　den　Frieden　und　den　Krieg，　bis　zum　Ausbruch　des　LU－gou・qiao－
Zw量schenfalls　im　1937　unschlUssig．　Die　Untersttitzungsschichten　der　Kuomintang－Regierung
wurden　damit　in　den　Krieg　hineingerissen，　und　begannen　die　auslandischen　Wirtschaftskreise
um　Hilfe　zu　bitten．　In　Bezug　auf　die　dringende　Aufgabe　der　Vereinigung　und　anti－japanischen
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Bewegung　brauchte　Ch｛ang　eben　die　Zeit，　Denn　neben　der　den　Generalen　erteilten　Anweisung
des　Operationsplans　und　des　vollstandigen　Widerstandes　versuchten　die　chinesisch－japanischen
Handlungen　stets　die　VersOhnungspolitik．　Es　gab　aber　viele　unerklarliche　Sachen　im　Ent・
scheidungsprozeB　in　der　Chiang－Regierung．　Wahrend　Chiang　z．B．　in　anderen　Provinzen　den
Operationsplan　mitteilte，　wurde　die　Verantwortung　fUr　die　vorhandene　Verhandlung　zwischen
Japan　und　China　bezeichnenderweise　unklar，　und　wurde　im　zweiten　Fall　beriet　sich　Chiang　mit
den　GenerAlen　in　Rticksicht　auf　die　Offentlichkeit　uber　die　japanischen　Bedingungen，　zu　denen
Japan　den　Abbruch　der　Verhandlungen　erwartete．
　　　　Die　Provinzmachthaber　neigten　zum　Verbund　mit　anderen　Machthabern，　wenn　sie　meutern
wollten．　Seit　dem　Ausbruch　des　offenen　Krieges　fanden　die　Anti－Chiang　Bewegungen　nicht　im
Kreis　der　Generale，　sondern　innerhalb　der　Kuomintang－Regierung，　wie　z．B．　Wang　Jing－Wei，
statt．　Die　Versuchung　eines　Regierungsaufbaus　Wangs　scheiterte，　da　die　Militarmtichte　d．h．　die
Genertile　nicht　auf　seiner　seite　standen．　Daraus　ergibt　sich，　daB　der　damalige　verwalter　die
Bewegung　in　der　Provinz　und　deren　Machthaber　stets　in　Auge　behalten　muBte．　Chiang
Kai・Shek　hatte　die　Hoffnung　auf　eine　politische　Verhandlung，　w註hrend　er　die　Offentlichkeit　und
die　Meinung　des　anti－japanischen　Widerstandes　der　Komlnunisten　als　annehmber　versicherte．
Als　im　Jahre　1938　die　Vermittlungsaktion　Deutschlands　scheiterte，　erwartete　er　den　Erfolg　der
internationalen　Aktion　der　Wirtschaftskreise，　da　er　die　UnterstUtzung　der　Westmtichte，　wie　z．
B．GroBbritanniens，　der　Vereinigten　Staaten，　und　der　Sowjetunion　gewinnen　wollte．　Tatsach－
lich　steigerte　sich　die　Kriegsmateriallieferung　dieser　Machte，　und　Chiang　begann　eine　Aussicht
auf　den　langfristigen　Krieg　zu　haben．　Wenn　aber　auch　seine　Erwartung　bezifglich　des　V61ker－
bundes　und　der　Westmtichte　angesichts　der　Kriegsmateriallieferung　und　der　diplomatischen
Verhandlungen　bedeutsam　ware，　muBten　die　Chinesen　ihre　Vereinigung　und　den　Widerstandser－
folg　selbsttindig　und　nur　allein　gewinnen．　Inwieweit　Chiang　in　diesem　einsamen，　schwierigen
Karnpf　die　Bedeutung　der　von　deh　V61kern　konstruierteten　Militarmacht　erfaBteP　Er　hatte
zwar　mit　der　fUr　die　Einheit　Chinas　unerlaBlichen　Expeditionspolitik　der　Provinzmachthaber
Erfolg．　Die　aus　den　einzelnen　Provinzgeneralen　bestehende　Kuomintang－Regierung　wurde
unter　der　Fuhrung　von　Chiang　Kai－Shek　gegen　den　gemeinsamen　Feind，　d．h．　Japan，　zusalnmen－
gekettet．　Der　chinesisch－japanische　Konflikt　war　ein　ProzeB　der　Vereinigung　Chinas．　Dieser
ProzeB　war　aber　auch　eine　Wirklichkeit，　daB　ntimlich　die　Kuomintang－Regierung　allmtihlich
von　der　Bewegung　der　als　Militarmachte　aufgetretenen　V61ker　sowie　auch　von　der　Geschichte
im　Stich　gelassen　wurde，　obwohl　die　Kuomintang－Regierung　bei　der　Integrierung　Chinas　die
Initiative　ergriff．
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II．　Die　deutsch－chinesische　Beziehung
Die　am　Scheideweg　gestandene　deutSche・Fernost－Politife
　　　　Nach　der　Machtergreifung　Hitlers　vom　30．　Januar　1933　bis　zum　Februar　1938　war　ein
totalittirer　GleichschaltungsprozeB，　in　dem　die　deutsche　AuBenpolitik　unter　der　national－
sozialistischen　Linie　ihre　Tatigkeit　verlor．　Es　gab．die　dualistische　Konstruktion，　d．h．　die
traditionelle，　von　dem　Auswartigen　Amt　vertretene　konservative　Gruppe，　und　das　Instrumen－
tarium　der　AuBenpolitik　im　Sinne　der　nationalsozialistischen　Forderungen，　wie　das
AuBenpolitische　Amt　sowie　die　Dienststelle　Ribbentrop．　Im　auBenpolitischen　Bereich　blieben
die　traditionellen　Experten　und　deren　Linie　von　der　Weimarer　Republik　bestehen．　Die
℃leichschaltung”wirkte　daher　relativ　langsam　in　diesen　Bereich．22）　Der　AuBenminister
Constantin　Freiherr　von　Neurath　hielt　sich　an　der　traditioneHen　deutschen　auBenpolitischen
Grundkonzeption　fast，　wenn　er　auch　bis　zu　seiner　Versetzung　im　Mai　1938　nicht　weniger　Hitler
die　teils　vom　Mangel　an　lnitiative　verursachten　Konzessionen　gemacht　hatte．　Die　Struktur　der
deutschen　AuBenpolitik　in　dieser　Phase　kann　in　der　besonderen　politischen　Dynamik　aufgefaBt
werden．23）Die　Auseinandersetzung　zwischen　der　NSDAP　und　dem　Auswartigen　Amt　um　den
Grundbegriff　des　Entscheidungsprozesses　und　die　Konpetenzen　der　AuBenpolitik　erreichte
schlieBlich　in　der　Form　der　nationalsozialistischen　Machtergreifung　die　Gleichschaltung　der
deutschen　AuBenpolitik．　Im　Rahmen　der　Ostasien－Politik　gab　es　die　folgenden　Streitpunkte，：
1）ob　man　Mandschukuo　anerkennen　solle，2）das　Urteil　Uber　den　Antikominternpakt　zwischen
Japan　und　D合utschland，　der　fur　das　A．A．　ein　Blitz　aus　heiterem　Himmel　war，3）ob　man　die
Waffenlieferungen　nach　China　noch　fortsetzen　solle．　Ausgehend　von　den　chinesisch－deutschen
auBenpolitischen　Beziehungsvorstellungen　mdchte　ich　die　Verhaltnisse　zwischen　den　gesamten
deutschen　Vorrechten　in　China　und　dem　deutschen　Wirtschaftzustand　analysieren，　und　Uberdies
die　Meinungsverschiedenheit　zwischen　Hitler　und　dem　AA，　und　schlieBlich　die　Bedeutung　der
deutschen　Militarberater　klar　machen．
Die　deutschen　lnteressen　in　China　und　die　wirtschaftliche　Beziehung　zwdSchen　beiden　Stuaten
　　　Das　i．m　Konflikt　der　Kolonialgewinnung　hinter　anderen　Machten　zur琶ckgebliebene　Deut・
schland　nahm　mit　Hilfe　der　raschen　Industrialisierung　und　verstarkten　Marinemacht　an　der
Neuordnung　Europas，　und駅Dream　of　Empire”Anteil．　Es　erhob　beim　chinesisch－japanischen
Konflikt　vom　1894－95　gegen　die　japanische　Annexion　der　Halbinsel　Liaotung　Einwendung，　und
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verlangte　von　China　zusammen　mit　anderen　Machten　wie　Frankreich　und　der　Sowjetunion，
Konzessionen　in　Tiensin，　und　Hankow．　Nach　dem　Boxer－Aufstand　im　Jahr　1900　unterzeichnete
die　Qin・Dinastie－Regierung　das　Peking　Protokoll，　und　damit　gelang　es　Deutschland　die　impe－
rialistische　Machtstelle　in　China　festzustellen．
　　　Wahrend　des　I．　Weltkriegs　erklarte　aber　die　sun－yet　senische　Kuomintang・Regierung
Deutschland　den　Krieg，　und　so　wurden　folglich　alle　ungleichen　Vertrage　Zwischen　beiden
Staaten　ung廿1tig，　schlieBlich　verzichtete　Deutschland　auf　alle　Vorrechte　in　China．　Von　diesem
Zeitpunkt　an　entwickelte　sich　die　Beziehung　zwischen　Deutschland　und　China　unabhangig　von
den　territorialen　und　kolonialen　Interessen．　Die　Vermittlungsaktion　Trautmams　wurde　durch
keinen　zufalligen　t℃uten　Dienst”Deutschlands，　sondern　durch　die　seit　dem　I．　Weltkrieg
gedauerte　persdnliche，　sogenannte　sympathische　Vertrauensbeziehung　verwirklicht．　Dieser
vertrauensvolle　politische　ProzeB　zeigte　die　folgende　Tatsache．　Nachdem　Deutschland　im
Jahre　1920　auf　die　Konzessionen，　die　Konsulatgerichtsbarkeit，　und　auf　alle　Vorrechte　in　China
verzichtet　hatte，　beschloB　die　Brusseler－Neun・Machte－Konferenz　im　nachsten　Jahre　die　Land・
und　Zollhoheit　Chinas．24）Damit　bekam　China　die　v61kerrechtliche　Gleichberechtigung　in　der
Weltpolitik．　Im　Nov．1921　hatte　der　erste　deintsche　Gesandte　Dr．　Boy6　seine　Amtzeit　angetreten
und　sich　wahrend　dieser　7　Jahre　bescheiden，　und　redlich　verhalten．　Und　seine　Nachfolger　v．
Borch，　und　Trautmann　wurden　von　Chiang　Kai・Shek　in　ihren　Bestrebungen　zur　Wiederherstel－
lung　der　Vertrauensbeziehung　zwischen　beiden　Landern　anerkannt．25）Mit　diesem　Erfolg　hatten
sie　das　besorldere　Vertrauen’der　Kuomintang－Regierung．　Bei　den　Antibolschewistischen－
Streitigkeiten　von　Xiamen　stand　z．B．　Deutschland　der　Kuomintang－Regierung，　diese　Affare
friedlich　aufzu16sen．　Damit　war　die　Stellung　Deutschlands　als　Vermittler　festgestellt　worden．
Uberdies　wurden　die　in　der　Vorkriegszeit　gebauten　Schulen，　Hospittiler　in　Jiaozhou，　und　die　in
der・Nachkriegszeit　gemachten　kulturellen－und　sozialen　Einrichtungen　von　der　chinesischen
Regierung　hochgeschtitzt．26）
　　　　Die　deutsche　wirtschaftliche　Beziehung　zu　China　ltiBt　sich　durch　die　Kriegsmaterial－
lieferungen　bezeichnen．　Die　deutsch－chinesische　Handelsbeziehung　hatte　fUr　die　deutsche
Schwerindustrie　besondere　Bedeutung．　Denn　die　deutsche　Schwerindustrie　verlor　durch　den
RapPalo　vertrag　den　Absatzmarkt　in　der　sowjetunion．　Also　war　der　Handelsverkehr　mit
China　fUr　sie　auBerordentlich　wichtig．　DarUber　hinaus　ben6tigte　China　gerade　da　einen　Ersatz
fUr　den　in　ein　schlechtes　Verhaltnis　geratenen　sowjetischen　Wirtschaftspartner　und　wollte　das
der　Kontakt　mit　Deutschland　fUr　die　verschiedenen　chinesischen　Finanz－und　Wirtschaftskreise
sich　zum　Vorteil　entwickeln　wUrde．　AuBerdem　hoffte　Chiang　Kai－Shek　durch　diese　UnterstUt－
zung　der　Westmachte　die　Modernisierung　und　lndustrialisierung　Chinas　durchzusetzen．　Kurz
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vor　dem　offenen　Krieg　stieg　China　nach　den　USA　und　Brasilien　auf　dritten　Platz　des　Export・
markt　fUr　Deutschland．　Im　gesamten　chinesischen　AuBenhandel　war　der　Anteil　Deutschlands
im　Jahre　1918　null，　stieg　jedoch　bis　1937　auf　12ユ％d．h．　daB　China　nach　den　USA（24％）und
Japan　（13％）die　wichtige　Stelle　besaB．　Deutschland　importierte　vor　allem　eine
auBerordentliche　Quantitat　an　Rohstoffen，　d．h．　Soyabohnen　aus　dem　Mandschukuo，70％seines
Bedarfs　an　Wolframerz，　Antimon，　und　Zinnerz，　da　er　diese　Metalle　wegen　seiner　AufrUstung
benutzte．　Die　chinesischen　Metallexporte　nach　Deutschland　beliefen　sich　auf　22，5％．　Die
Steigerung　des　Warenverkehrs　zwischen　beiden　Ltindern，　vor　allem　der　Waffenexporte　und
Kapitalanlagen，　zeigte　im　Jahre　1936／37　einen　H6hepunkt，　d．h．75．1％Millionen　RM（1937）．27）
1936gelangten　28．8％aller　deutschen　Waffenexporten　nach　China，　ein　Jahr　spater　waren　es
be；eits　37％．　Im　Rahmen　der　HAPRO　wurden　diese　Exporte　trotz　aller　japanischen
BlockademaBnahmen　durchgesetzt．
　　　　Von　1934　bis　1937　rtiumten　die　deutschen　Konsortien，　die　Deutsch－Asiatische　Bank　und　die
HAPRO　China　den　Kredit　fUr　die　deutschen　Waffenlieferungen　und　den　Bau　chinesischer
Eisenbahn－Linien（Hanzhou－Nanchang・Pingxiang－Xuzhou）ein．　AuBerdem　waren　die　Arsenale
（Nanking，　Hanyang），　Wolframwerk（Kiangxi）aufgebaut，28）Die　HAPRO，　obwohl　sie　vom
Reichskriegsministerium　kontrolliert　wurde，　entwickelte　ihre　von　der　deutschen　RUstungs－
industrie　unterstUtzte　Leistungsfahigkeit　auf　zweierlei　Basis，　d．h．　dem　Handelsabkommen（23．
Aug　1934），　und　dem　Kreditabkommen（8．　Apr　1936）．　Aber　sie　muBte　wegen　des　Vierjahresplan
G6rings　zurUckziehen．　Es　kam　noch　die　Tatsache　hinzu，　daB　die　Mitarbeit　sich　zwischen　der
Lufthansa　und　der　Nanking－Regierung　in　Hinsicht　auf　GroBbritannien　und　Frankreich　fortset－
zte．　In　unserem　Zusammenhang　ist　es　also　wichtig，　diesen　Erfolg　ins　Auge　zu　fassen，　und　zwar
daB，　　wie　die　Beamten　im　A．A．　feststellten，　　Deutschland　bisher　in　China　nicht　mit
politischen，　sondern　mit　wirtschaftlichen　BemUhungen　beschaftigt　war．29）In　diesem　Verlauf
hatte　die　Fδrderung　dieses　Unternehmens　dank　der　Aktivitat　der　deutschen　Militarberater
groBen　Erfolg．
1）er　chinesisch－iaPanische　Konflikt　und　die　deutSche　A〃BenPolitik．
　　　Die　AZtseinandersetzzang　zwischen　der　NSI）AP　und　dem　AZtswonigen　Amt
　　　　Die　Auseinandersetzung　zwischen　der　NSDAP　und　dem　A．A．　im　chinesisch－j　apanischen
Konflikt　laBt　sich　in　der　Entwicklungsphase　der　nationalsozialistischen　AuBenpolitik　auf－
fassen，；Die　Phase　des　NSDAP－Kampfes　gegen　die　Weimarer　Republik　sowie　die　Fortsetzung
der　Yorhergehenden　traditionellen　Institutionen　und　der　Bevorzugung　der　Innenpolitik（1933／
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34），die　Phase　der　Zielsetzung見md　Verschleierung　der　NSDAP　im　Dritten　Reich（1935／38），　md
die　Phase　der　Vorrangigkeit　der　NS－AuBenpolitik　und　der　AusfUhrung　der　Dienststelle　Rib一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　コbentrop，　die　im　weiteren　Bereich　der　AuBenpolitik　den　nichtstaatlichen　Amtem　der　Partei　einen
erheblichen　Spielraum　einraumte（1938－）．30）Die　erste　Halfte　des　offenen　Kriegs　zwischen　China
und　Japan　war　gerade　in　der　zweiten　Phase，　und　dadurch　der　Zerfall　des　Versailler　Systems
deutlich　wurde，　so　z．B．　die　Kundgebung　des　Locarno－Paktes，　der　deutsche　Eingriff　in　den
BUrgerkrieg　in　Spanien，　und　das　Scheitern　des“Ringen”Rosenbergs　im　England，　d．h．　die
deutsch－englische　Annahrung，　in　der　er　das　BedUrfnis　der　Besiedlung　im　Osten　behauptete．　Das
Instrumentarium　der　NS・AuBenpolitik　entwickelte　sich　in　zwei　Richtungen，　d．h．　das　A．A．　und
eine　Reihe　von　nichtstaatlichen　Dienststellen　der　Partei．　Es　handelte　sich　um　die　Alternative，　ob
Deutschland　sich　Japan　oder　China　zum　politischen　Partner　w註hlen　wttrde．　Kurzum，　es　gab　ein
Dilemma，　ob　man　die　deutsch－chinesische　Handelsbeziehung　oder　deutsch－j　apanische　Mi｝itar－
beziehung　bewahren　solle．　Das　Chinaproblem　war　aus　dem　Rahmen　gestanden，　bei　der
Fortsetzung　der　Auslandsdeutschen　Bewegung　der　verschiedenen　Gruppen　wie　APA，
（AuBenpolitisches　Amt　der　NSDAP），　A．0．（Auslandsorganisation　der　NSDAP）um　die　Zustan－
digkeit　des　Auslandsdeutschtums　rangen．31）Die喝璽strikte　Unparteilichkeit　in　der　Fernostpolitik”
vom　A．A．　bestand　auf　der　traditionellen　Linie　der　Revision　des　Versailler　Vertrags　und　auf　der
Uberzeugung，　daB　im　Ringen　um　die　Trennungslinie　wie　die　Zust註ndigkeit　mit　A．0．，　APA，　die
StaatsfUhrung　nicht　aufgeben　solle．32）DarUber　hinaus　verschrieb　Hitler　sich　seine　Grundlinien
der　Politik　als　eine　gewaltsame　Lebensraumerweiterung　nach　Osten．33｝Neben　der　Mδglichkeit，
daB　im　Fernostkonflikt　die　beiden　Absichten　ganz　gegenseitig　verlaufen，　erlaubt　uns　die　andere
auch，　vom　russischen　EinfluB　sehr　abhangig　zu　sein．　Unter　diesem　Zustand　verstand　man　daher
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　コzunachst，　daB　diese　Auseinandersetzung　nicht　durch　die　Uberlegung　einer　Alternative，　sondern
durch　die　Aufl6sung　der　Tatsache，　daB　NSDAP　und　die　Dienststelle　Ribbentrop　statt　dem　A．
A．die　Initiative　zur　AuBenpolitik，　d．h．　Vormachtstellung　ergriffen．
　　　　Nun　sehen　wir　die　Drahtberichte∀om　Archiv　des　deutschen　Auswtirtigen　Amtes．34）Am　21．
Juli　1937　berichtete　der　deutsche　Botschafter　in　Nanking，　Trautmann，　an　das　A．A．，　die　etwaige
Langwierigkeit　dieses　Konflikt．　Er　prophezeite，　der　Krieg　wUrde　nicht　lokal，　sondern　total
gefUhrt　werden，　weil　der　Geist　der　chinesischen　Armee　gut　sei，　und　Uberdies　erklarte　er，　die
J。p。n。，　hatt。n　nu・d・nn　Chancen，　w・nn・i・ih・と9・nze　A・mee　ei・・et・t・n，・b…b・i・d・・
angesichts　der　russischen　Haltung　k6nnten，　sei　zweifelhaft．　Diese　Feststellung　wird　dann
freilich　versichert，　falls　wir　die　M6glichkeit　erwagen，　daB　eine　m6gliche　Ersch6pfung　japani・
scher　Armeen　durch　den　totalen　Krieg　rnit　RuBland　diesen　Konflikt　langfristig　gestalten　wUrde。
Am　27．　Jull　berichtete　der　Botschafter　in　Tokyo，　Dirksen，　die　Japaner　wurden　bedauern，　daB
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?durch　die　Arbeit　deutscher　Militarberater　die　deutsch－japanische　Zusammenarbeit，　d．h．　der
Antikominternpakt　gefahrdet　sei．35）Die　Japaner　wurden　darum　bitten，　Deutschland　m6ge
durch　eine　der　hohen　deutschen　Persδnlichkeit　angezeigte　freundliche　Geste　die　japanische
Stimmung　verbessern．　Von　dieser　Meinungsverschiedenheit　zwischen　beiden　Botschaftern
kdnnen　wir　auch　sehr　interessant　berichten．　Die　Drahtberichte　um　die　Legitimation　des
Antikominternpaktes　fUhrten　weiter，　Am　selben　Tage　teilte　Trautmann　das　Wort　Chiang
Kai－Sheks　mit，36｝er　mifsse　mit　der　M6glichkeit　e三nes　russichen　Eingriffs　in　einem　eventuellen
Krieg　rechnen，　die　bis　jetzt　noch　nicht　ganz　tiberschaubar　sei．　Mit　dieser　Unterredung　zwischen
Trautmann　und　Chiang　k6nnen　wir　die　Andeutung　des　spateren　chinesisch－russischen　Nicht－
angriffspaktes　erfassen．　Chiang　sagte，　daB　er　sich　von　einer　Vermittlung　der　dritten　Machte
viel　versprache．　Diese　Behauptung　hob　sich　von　der　vom　Botschaftsrat　Yanai　getiuBerten
Meinung（28．　Juli。）scharf　ab．37）
　　　　Im　Telegramm　des　Ministerialdirektors　von　Weizsacker　an　die　deutsche　Botschaft　in
Tokyo　vom　28．　Juli　erwahnte　er，　deB　er　dem　japanischen　Botschafter　Mushakoji　gesagt　hatte，
daB　Japan　den　Antikominternpakt　auf　die　Rechtfertigung　der　Militaraktion　in　China　sowie　die
Garantie　Deutschlands　nicht　anwenden　konnte．　Das　bedeutet，　daB　namlich　die　japanischen
Versuche，　dieses　Vorgehen　in　China　als　Bekampfung　des　Kommunismus　mit　dem　Antikominte・
rnpakt　zu　begrunden，　sei　abwegig．　Er　fUgte　hinzu，　Japaner　wurden　gegebenfalls　einen　Zwei－
frontenkrieg　ftihren　mUssen，；und　zwar　auch　dann，　wenn　das　Maximalprogramm　des　japaniL
schen　Militars，　die　LoslOsung　der　fUnf　Provinzen，　durchgefUhrt　wUrde．　Er　sagte，　es　sei
unangenehm，　daB　die　Japaner　die　von　ihnen　nach　Deutschland　gerichtete，　den　Krieg　gegen　China
als　Kampf　gegen　die　Kommunisten　dargestellte　Rundfunkpropaganda　durchfUhren　wollten．　In
diesem　Hintergrund　lag　die　Tatsache，　daB　das　A．A．　damals　mit　dem　APA（das　AuBenpolitische
Amt），　unter　dem　Weltbild　Rosenbergs　die　doppelte　Aufgabe　hatte，　im　Reich　allen　Gliederun・
gen　und　Dienststellen　der　Partei　die　auBenpolitische　Ziele　des　NS－Staates　versttindlich　zu
machen，　wtihrend　es　nach　auBen　hin　das　Ausland　und　seine　Vertreter　Uber　Wesen　und　Pro－
gramm　des　Nationalsozialismus　aufklaren　so11te，　　um　politische　Verhandlungskonpetenz
stritt，　und　daB　das　A．A　Gefahr　witterte，　weil　es　aus　der　AbschluBsverhandlung　des　Anti・
kominternpaktes　ausgeschlossen　war．39）
　　　　Im　Verlauf　des　Augustes　war　Chiang　Kai－Shek　nicht　in　der　Lage，　Sun　Ke　die　Fortsetzung
der　Verhandlung　mit　den　Sowjets　zu　verbieten．40）Am　3．　Aug．　berichtete　Dirksen，　daB　der
Optimismus　des　japanischen　AuBenministers　Hirota，　d．h．　der　Glaube　der　HerbeifUhrung　6rtli－
cher　und　schneller　L6sung　des　Konfliktes，　zum　vorhandenen　zustand　in　offenem　Widerspruch
stand．　AuBerdem　erwahnte　er　die　verstarkte　kommunistische　Tatigkeit　in　China　und　daB　der
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italienische　Botschafter　sich　auf　deutsche　Kosten　an　Japaner　heranmache，　d，h．　daB　die　Italiener
von　siεh　aus　die　Einstellung　von　Waffenlieferungen　an　China　hier（Japan）mitgeteilt　hatten．　Zu
diesem　Zeitpunkt　sagte　die　Aufzeichnung　von　Neurath，　daB　der　FUhrer　beim　seinen　Vortrag
betont　hatte，　daB　er　an　einem　Zusammengehen　mit　Japan　an　sich　festhalte，　daB　in　dem
derzeitigen　Streit　zwischen　China　und　Japan　aber　Deutschland　bleiben　m廿sse，　und　was　die　auf
Grund　des　Abkommens　mit　China　auszufUhrenden　Lieferungen　betreffe，　soweit　sie　von　China
mit　Devisen　oder　durch　entsprechende　Rohstofflieferungen　gedeckt　wUrden，　weiter　ausgefUhrt
wUrden．41）In　der　Aufzeichnung　vom　19．　Aug．　sagte　Mackensen，　daB　er　den　Staatssekretar　Funk・
auf　die　Ausf曲rungen　aufmerksam　gemacht　hatte，42）in　denen　Herr　Berndt　anlaBlich　der
Pressekonferenz　am　17．　Aug．　sagte，　daB　die　Presse　hinsichtlich　des　japanisch－chinesischen
Konfliktes，　in　scharf　anti・chinesischer　und　durchaus　pro－j　apanischer　From　Stellung　genommen
hatte，　und　daB　die　nicht　der　vom　F廿hrer　und　Reichskanzler　getroffenen　Entscheidung　entspra－
che，　die　ihre　vδ11ige　Neutralitat，　wenn　auch　unter　Gestellung　ihres　Zusammengehens　mit　Japan
angeordnet　hatte．　Als　ihn　am　20．　von　Funk　Uber　telefonische　Weisung　des　Reichspressechefs
Dietrich　mitgeteilt　wurde，　die　Presse　solle　japanfreundlich　schreiben，　war　er　darUber　erstaunt
und　gleichzeitig　einigten　er　und　Funk　sich　dahin，　daB　etwaige　vorbehaltliche　weitere　Schritte
des　ReichsauBenministers　der　neuen　Weisung　maBgebend　bleiben　muBten．　Wenn　wir　die
Erweiterungsbasis　des　Antikolninternpaktes　auf　die　Kundschaftungsphase　（1934）eines
etwaigen　japanisch－russischen　Kriegs　zurUckgehen，　K6nnen　wir　sagen，　daB　angesichts　des　seit
Juli　1937　gemachten　Informationsaustausches　zwischen　Deutschland　und　Japan　in　Bezug　auf　die
Sowjetunion　die　in　anti・japanischer　Form　geschriebene　Presse　unerwUnscht　sei，　da　fUr　Deutsch－
land　Japan　der　Vertragspartner　war．
　　　　Am　23．　teilte　Dirksen　die　Beurteilung　der　Lage　des　Militarattach6s　Ott　mit．43）Aufgrund
dieser　Unterrichtung　haben　die　blutigen　Ereignisse　in　Shanghai　und　die　Zwangsrtiumung　aller
japanischen　Handelsplatze　in　China’　mit　schwerer　EinbuBe　hier　eine　verbitterte　Entschlossen・
heit　hervorgerufen．　Nachdem　Japan　vermutlich　die　Inbesitznahme　Shanghais　und　Tsingtaus
ausgefUhrt　hatte，　wird　es　zum　seinen　Endziel　kommen，　und　sich　fUr　den　unerwarteten　Einsatz
an　Menschenleben，　Material　und　Geld－eine　Gegenwart　durch　v611ige　Niederwerfung　Chiang
Kai－Sheks　und　der　Nanking－Regierung　sowie　ein　autonomes　Nordchinas　schaffen．　Japan　rechne
in　bedenklichem　Optimismus　mit　Erfolg　in　einigen　Monaten．　Dirksen　stellte　vor，　daB　um　die
weitere　Erschwerurlg　einer　deutschen　l　neutralen　Haltung　zu　vermeiden，　die　RUckberufung
deutscher　Militarberater　vom　Kriegsschauplatz　und　Nanking　entscheiden　sollte．　Gleichzeitig
sagte　er，　es　ware　rechtzeitig　zu　Uberlegen，　Qb　vielleicht　zu　einem　sptiteren　Zeitpunkt，　wenn　es
nach　grUBeren　Kampfen　bei　China　zu　einem　Geftihl　militarischer　Unterlegenheit　kommen　sollte，
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und　bei　Japan　die　Besorgnis廿ber　einen　zeitlich　unubersehbarem　Kampf　lebendig　werden　sollte，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆin　diesem　Fall　eine　deutsche　Vermittlungsaktion　angebracht　ware，　die　Deutschland　aus
Neutralitatsschwierigkeiten　herausbringen　wUrde．　Zu　diesem　Zeitpunkt　auBerte　sich　Dirksen
erst　z6gernd　in　Angelegenheit　der　Vermittlung　Deutschlands．　Seine　Beurteilung　der　Lage　war
aber　etwas　wirklichkeitsfremd，　da　Japaner　dieser　Vermittlungsaktion　uberhaupt　nicht　zustim・
men　wollten，　wenn　Deutschland　die　Militarberater，　die　Japaner｛’Kampf　gegen　Seeckt　Linie”
genannt　hatten，　in　China　bleiben　lieB．　Am　30，　berichtete　der　Ministerialdirektor　Gaus，　daB　der
chinesische　Botschafter　Cheng　Tian－Fang　erklarte，　er　sei　von　seiner　Regierung　beauftragt，　ihn
vom　AbschluB　des　chinesisch－russischen　Nichtangriffspaktes　und　von　den　Motiven　Mitteilung
zu　machen．44）Cheng　betonte　es　handle　sich　dem　Sinne　nach　um　einen　wirklichen　Nichtangriffs－
pakt，　nicht　dagegen　um　ein　BUndnis．　Er　bedauerte，　daB　die　Freilassung　von　Kommunisten　in
China　keine　Folge　des　Paktes　sei，　sondern　die　Notwendigkeit　fUr　die　Einheit　Chinas　und　den
Abwehrkampf　gegen　Japan．　Daraus　ergibt　sich，　daB　Chiang　Kai－Shek　fur　China　eine　dringende
Notwendigkeit　darstellte，　die　M6glichkeit　eines　Konfliktes　mit　SowjetruBland　auszuschalten，
um　den　RUcken　fUr　die．　Abwehr　des　japanischen　Angriffs　freizubekomlnen．　Von　diesem
Zeitpunkt　an　nahm　die　russische　UnterstUtzung　zu．　Das　A．A．　sorgte　sich　Uber　diese　schwierige
Situation．
　　　　Nun　rechneten　aber　Hitler　und　Ribbentrop　atlf　den　schnellen　Sieg　Japans．　Aus　den　Notizen
fUr　den　FUhrer　vom　19．　Sep．　k6nnen　wir　sagen，　daB　sie　vom　japanischen　Sieg　gegen　China
uberzeugt　seien，　weil　sie　meinen，　daB　Japan　nach　dem　entscheidenden　Sieg　die　Eroberung　in　der
Form　des　Antikominternpakt　zwischen　China　und　Japan　f6rdern　wurde．　Andererseits’bereiteten
Italiener　und　Japaner　sich　fur　den　AbschluB　des　Antikominternpaktes　vor．　Nach　dem　Bericht
Dirksens　bemuhten　Italiener　sich　lebhaft　darum，　durch　die　Festlegung　Japans　gegen　England
eine　Entlassung　im　Mittelmeer　zu　erreichen．　Hierbei　mUssen　wir　den　Hintergrund　auffassen。
Damals　stand　die　italienische　Marin6　im　Mittelmeer　gegen　die　englische　Marine．　Die　Italiener
hatten　das　Ziel，　Japan　auf　England　festzulegen，　England　in　den　China－Konflikt　hineinzuschle．
ppen，　und　im　Mittelmeer　freie　Hand　zu　haben．　Uber　die　chinesische　Situation　begannen　die
japanischen　Zeitungen　und　der　Rundfunk　ihre　Propaganda　verstarkten，　aber　es　trat　das
Problem　hinsichtlich　der　deutschen　Militarberater　auf．　Am　21．　Sep．　berichtete　Dirksen，　der
japanische　Generalstab　beanstande，　die　deutschen　frUheren　Offiziere　seien　auf　Grund　des
Privatvertrags　betreffend　ihrer　Beratertatigkeit，　welche　sie　wahrend　des　Kriegs　auf　chinesi－
scher　Seite　weiterhin　aus廿bten，　tAtig　und　wttrden　angeblich　Kampfhandiungen　zugunsten　Chinas
entscheidend　beeinflussen…，　nach　deピtUnited　Press”seien　fUnf　deutsche　Berater　in　Shanghai
an　der　Chapeifront　tatig…，　und　in　Shanghai　General　Falkenhausen　leitete　die　Operationen．46）
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Dagegen　berichtete　Trautmann，　er　habe　Falkenhausen　und・Chiang　Kai－Shek　gesagt，　daB
General　Falkenhausen　und　die　Berater　nicht　an　der　Front　tatig　sein　sollten，　und　er　f琶gte　hinzu，
der　deutsche　Gew5hrsmann　hatte　mitgeteilt，　Falkenhausen　sei　niemals　seit　Beginn　der　Kampfe
in　Shanghai　oder　an　Front　gewesen，　also　halte　er　nach　wie　vor　jede　Zeitungspolemik　fUr　falsch．
Er　betonte，　daB　die　R茸ckberufung　der　Berater　schlimmste　Folgen　haben　k6nnte．　In　Wirklich・
keit，　sahen　Japaner　die　Verlangerung　des　Kampfes　in　Shanghai　als　ein　Symbol　fur　die　Rekon－
struktion　der　chinesischen　Armee　mit　Hilfe　der　Berater　und　Falkenhausen　an．　Nach　dem　Fall
von　Nanking　riet　er　den　Chinesen　den　Guerillakrieg　durchzusetzen．　Allerdings　handelt　es　sich
um　die　Kontrolle，　Erdichtung　und　Unrichtigkeit　der　Information，　die　auf　die　deutsch－japanische
Beziehung　groBen　EinfluB　haben．　Dieses　Problem　der　Information　wird　auch　bei　der　Vermitt－
lungsaktion　auftauchen．　Inzwischen　erwiderte　Neurath　den　von　Mushakoji　gestellten　Ruck－
berufngsvorschlag　in　scharfer　Form，　Trautmann　bleibe　in　Nanking，　und　widerredete，　es　sei
ihnen　unangenehm，　daB　j　apanische　Bombenflieger　Bomben　auf　eine　offene　Stadt　abschieBen
wUrden，　in　der　ihre　Botschafter　residierten．　Am　25．　Sep．　teilte　Trautmann　mit，　General　Chang
Chun（Generalsekretar　politischen　Rates　der　Partei）habe　ihm　gebeten，　Deutschland　m6ge　die
Lage　der　chinesischen　Regierung　verstehen，　die　in　ihrem　Existenzkampf　die　Hilfe　von　RuBland
nicht　ablehnen　konnte．　Die　Kriegssituation　hatte　si．ch　verschlimmert．47｝Im　weiteren　Verlauf
setzte　Chiang　Kai－Shek　seine　Hoffnungen　auf　die　BrUsseler－Neun・Machte－Konferenz．　Es　lag
ihm　daran，　die　Haltung　Deutschlands　bei　def　Konferenz　kennenzulernen．　Er　brachte　mit
Trautmann　die　Sprache　darauf　und　kontrastierte　deutsche　absolut　neutrale　Haltung　mit　der
von　Italien．　In　der　Konferenz　fand　aber　die　chinesische　Aufforderung　zu　Sanktionen　gegen　die
japanische　Aggression　und　gleichzeitig　zu　einer　moralischen　und　materiellen　Unterst廿tzung　des
Widerstandes　Chinas　nur　den　Beifall　der　sowjetischen　Delegation．　Chiang　Kai－Shek　war
daruber　enttauscht，　daB　die　Konferenz　wegen　des　Fernbleibens　Deutschlands　und　Japans　und
der　Bemerkenslosigkeit　der　Westinachte　ohne　konkreten　BeschluB　schloB．　Von　diesem
Zeitpunkt　an　nahm　China　einerseits　die　russische　Hilfe　an，　andererseits　verlangerte　es　gegen
Japan　den　Konflikt，　und　setzte　seine　Hoffnung　auf　die　Vermittlungsaktion　Deutschlands．
Die　deutschen　Militarberater　und　die　1＞ilnleing　Regierang
　　　Die　deutschen　Milittirberater　waren　frUher　Uberhaupt　keine　offizielle　Organisation．　Sie
waren　alle　Offiziere　aD．　und　hatten　mit　der　Kuomintang－Regierung　einen　Privatvertrag
geschlossen　und　bemtthten　sich　um　eine　Reorganisation　und　ein　milittirisches　Ubungsprogramm
fifr　die　chinesische　Armee．　Sie　trugen　dazu　bei，　fUr　den　Munitionsexport　Deutschlands　den
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Ausbau　des　chinesischen　Absatzmarktes　zu　verwirklichen，　und　damit　die・deutsche　Kriegsindus－
trie　wie　HAPRO　zu　unterstUtzen．　Dabei　sprach　der　Chefberater　General　Hans　v．　Seeckt
Ied三glich　das　Projekt，　eine　Waffenfabrik　im　Tausch　gegen　chinesische　Erzlieferungen　mit
Reichswehrstellen　sicherlich　ab．　Allerdings　wurde　ein　besonderes　BUro　in　Berlin　aufgebaut　und
unter　der　Leitung　von　a．D．　General　erhielt　er　einen　w6chentlichen　Bericht　vom　Chefberater　in
China．　So　gewann　die　Beraterschaft　inzwischen　eine　Semi－Offizielle　Stelle．48）
　　　　Nach　dem　Verlassen　der　russischen　Berater　im　Jahre　1927　namlich　beim　Streit　mit　den
Kommunisten，　wollte　Chiang　Kai－Shek　die　Modernisierung　der　chinesischen　Armee　nach
preuBischem　Muster　durchsetzen．　Chiang　ersuchte　den　Chefberater　Uber　den　Nachfolger
Ludendorff（1929－30），　Generalberater　Wetzel（30－34），　bis　General　Hans　v．　Seeckt，　der　GrUnder
der　Reichswehr，　die　von　Oberst　a．D．　Dr．　h．c．　Max　Bauer　mit　46　deutschen　organisierte　deutsche
Beraterschaft　weiter－zu　entwickeln．　Obwohl　v．　Seeckt　eigentlich　an　der　Modernisierung　der
chinesischen　Armee　nicht　interessiert　war，　beschaftigte　er　sich　allerdings　mit　dieser　Aufgabe，
d．h．　die　ftir　die　AusrUstungsfragen　geschaffenen　Waffenlieferungen　namlich　die　wirtschatlichen
Interessen，　bis　zu　seiner　Abreise　aus　China（wegen　seiner　Krankheit）aln　19．　Marz　1935　fort・
zusetzen．49）Dann　Ubertrug　er　seinen　Vertrauten　Klein　die　fUr　diese　Aufgaben　speziell　gegrUn・
dete　Firma　HAPRO．　V．　Seeckt　hatte　seinen　ehemaligen　Untergebenen，　General　Alexander　von
Falkenhausen　als　Stabsschef　und　Stellvertreter　ausgesucht，　der　seit　seiner　Verlassen　im　Jahre
1930im　Stahlhelm　deutsch－nationale　Politik　gegen　Hitler　betrieb．　Er　bemUhe　sich　um　eine
effiziente　Reformtatigkeit　der　chinesischen　Armee　bis　zum　Mai　1938，　als　er　und　alle　Berater
durch　den　Befehl　Ribbentrops　zurUckberufen　wurde．50）
　　　　Die　Jqhrzehnte　lange　deutsche　Beraterschaft　fungiert　nicht　mehr　als　Stabilisierung　der
Chiang・Alleinherrschaft　und　der　Entwicklung　chinesischer　Wirtschaft，　obwohl　die　Initiative
der　Wiederherstellung　von　1936　zu　Hand　der　HAPRO　ging．51）Sie　hatten　namlich　keinen　EinfluB
auf　den　EntscheidungsprozeB　der　Berliner　Ostasienpolitik．　Sie　waren　eher　durch　den　von
verschiedenen　Gruppen　in　der　N　SDAP　behaupteten　Begriffe　der　Ostasienpolitik　hin　und　her
geworfen　worden．　Daher　konnten　die　deutschen　Milittirberater　bei　der　Anweisung　der　RUck－
berufung　Ende　1937　keine　MaBnahmen　treffen．　Die　deutschen　Wirtschaftkreise　und　die　Reichs－
we．hr　waren　mit　der　China－Politik　einverstanden，　aber　im　Verlauf　der　Auseinandersetzungen
zwischen　den　traditionellen　Handelshtiusern　und　der　von　der　Regierung　protegierten　HAPRO
standen　die　Berater　einerseits　auf　der　Seite　der　Privatfirmen，　und　andererseits　stand　die
Reichswehr　auf　der　Seite　anderer　integr童erten．　Also　irn　Gegensatz　zur　HAPRO，　die　am　31．　Dez．
1951in　aller　Stille　liquidiert　wurde，　war　die　Reichswehr　nicht　in　der　Lage，　unter　dem　Vorwand
der　Notwendigkeit　der　wirtschaftlichen　Hilfe　die　Berater　in　China　bleiben　zu　lassen．52）Die
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wirtschaftliche　Aktivitat，　wie　oben　erwahnt，　erreichte　im　Jahre　1936　bis　zu　28，8％des　gesamten
deutschen　RUstungseportes　nach　China　md　andererseits　waren　es　1937　bereits　37％．　Das　Reich
wiederum　monopolisierte　nahezu　die　chinesische　Wolframf6rderung　und　deren　Export　mit　72％
孟mJahre　1937．53）Selbst　zwei　Jahre　nach　Kriegsausbruch　in　China　kamen　trotz　aller　japanischen
BlockademaBnahmen　Uber　Schleichwege　noch　51％der　deutschen　Wolframimporte　aus　S廿d－
china．　Gleichzeitig　steigerte　Deutschland　auf　die　nach　USA（18％）gestandene　Stelle，　d．h．17％
aller　chinesischen　Importe．　Japan　war　daher　durch　diese　deutsche　Beistandstelle　gegenuber
China　irritiert．
　　　　Unter　der　Leitung　Falkenhausens　zeigte　die　Zusammenarbeit　zwischen　deutschen　Militar－
beratern　und　Diplomaten　in　China　ihren　H6hepunkt．　Die　Tatsache　auch，　daB　Trautmann　stets
FUrsprecher　der　Militarberater　war，　konnte　nachgewiesen　werden．54）Im　auBenpolitischen
Aspekt　bestand　die　Beraterschaft　sowohl　in　der　Vermittler　der　chinesisch－deutschen　Wirt・
schaftspolitik　und　stellte　eine　BrUcke，　der　die　den　deutschen　EinfluBbereich　in　ganz　Asien
stabilisieren　sollte．
　　　　Aber　welch　Rolle　ha㌻ten　die　deutschen　Berater　bei　der　Modernisierungsfrage　Chinas，　d．h．
bei　den　eigentlichen　Zielen　der　Chinesen　gespielt？　Die　Aktivitat　der　Berater　wie　MilittirUbung，
Waffenlieferungen　usw．　waren　wie　B．Martin　genau　hingewiesen　hatte，　im　Rahmen　der
Kooperationen　mit　der　chinesischen　FUhrungsschicht　erfolgreich．55｝Wie　wir　bereits　im　letzten
Kapitel　sahen，　fehlte　Chiang　Kai－Shek　die　nationale，　soziale　UnterstUtzungsschicht．　Die　zu
einer　solchen　Chiang・Regierungsstabilisierung　beitragenden　deutschen　Berater　hatten　also　in
keiner　engen　Verbindung　mit　dem　Volk　gestanden．　Wenn　auch　die　grundsatzliche　Reform　des
Agrarsektors　in　diesem　Zeitpunkt　wegen　der　verschiedenen　GrUnde　unm6glich　gewesen　ware，
hatten　die　deutsche　Berater　keine　Kraft　in　China，　die　Kluft　zwischen　der　F廿hrungsschicht　und
dem　Volk　zu　UberbrUcken．
SchIuB
　　　Nun　wird　sich　die　oben　skizzierte　Betrachtung　im　Hinblick　auf　den　VeranderungsprozeB
der　betreffenden　Staaten　zusammenfassen．　In　Japan　stand　die　AuBenpolitik　im　offenen
Widerspruch　zur　Militaraktion　und　zum　Abtrennungsman6ver　und　die　Initiative　der　China－
Politik　lag　in　der　Hand　des　Militars，　vor　allem　der　Frontarmee．　Diese　durch　die　China・
Anschauung　unterstUtzte　Lage　war　eben　der　China・Begriff　der　Trovinzmachthaber・Union”．　In
dieser　Weise　hielt　das　japanische　Milittir　die　chinesisch・japanische　Beziehung　als　eine　auf　vom
kolonialen　Interesse　abhangigen　Angelegenheit．
　　　　Gegen　einen　solchen　japanischen　Angriff　wollte　Chiang　Kai・Shek　MaBnahmen　der　Moder・
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nisierung　und　Einigung　Chinas　ergreifen．　Mangels　einer　sozialen，　nationalen　UnterstUtzung
lehnte　sich　Chiang　an　die　Hilfe　der　Westmachte　an，　um　die　Vereinigung　des　Provinzgeneral－
Landes　durchzusetzen．　Es　gab　keine　militarische　sowie　ideologische　Verbindung　zwischen　den
FUhrungsschichten　chinesischer　Regierung，　der　traditionell　der　Kontakt　mit　dem　Volk　fehlten，
　　　　　　　　　　　　　　　　コund　dem　Volk．　Uberdies　hatte　sie　die　Zeit　bereits　vorloren，　um　die　f廿r　eine　solche　Verbindung
bendtigten　Reformationen　zu　verwirklichen．
　　　　Deutschland　befand　sich　in　einem　Dilemma　in　China－Konflikt，　d．h．　es　war　konfrontiert　mit
den　Schwierigkeiten，　zwischen　zwei　M6glichkeiten　angesichts　der　Sowjetunion　zu　wahlen，．und
zwar　entweder　die　deutsch－chinesische　Handelsbeziehung　oder　die　deutsch－japanische　Militar－
beziehung．　Gerade　in　dieser　Zeit　hatte　die　deutsche　AuBenpolitik　auf　dem　Ubergang　von　Staat
und　AA　zu　Sondermissionen　gestanden．56｝Die　nationalsozialistische　Gleichschaltung　war
konstrukturell　sowie　rein　politisch　schnell　fortgeschritten．　Obwohl　die　deutsche　AuBenpolitik
an　der　fernostasiatischen　Lage　nicht　so　aktiv　beteiligt　war，　muBte　sie　aber　wegen　des　Anti－
kominternpaktes　die　Auseinandersetzung　zwischen　Nanking　und　Tokyo　aufl6sen．　Die　Vers6h－
nung　des　chinesi＄ch－japanischen　Konfliktes　dUrfte　in　der　Form　der　gemeinsamen　Bekalnpfung
des　Bolschewismus「zu　verwirklichen　sein，　Aber　die　Weichenstellungschancen　der　beiden
Politik　war　bereits　vor　dem　7．　Juli　verloren．
　　　　Der　Vermittlungsversuch　Trautmanns，　der　mit　dem　Ziel　der　Verheimlichung　des　nachsten
Schrittes　Hitlers　in　Europa　von　der　NSDAP　unternommen　wurde，　setzte　sich　im　Verlauf　des
unter　dem　EinfluB　R　HeB，　Ribbentrops　und　Gδrings　anwachsenen　MiBtrauen　Hitlers　gegen
Beamte　und　Diplomaten　vom　A．A．，　fort．　Uberdies　wandte　sich　Hitler　inzwischen　seiner
Raumpolitik，　d．h．　der　Zukunft　des　Volks　im　Osten　zu．　Er　verfolgte　die　Zukunft　Deutschlands
nach　Osten．　Die　deutsche　Vermittlungsaktion　war　bereits　von　Anfang　an　widerspruchsvol1。
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